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1. introducció
1.1. Els dominis sards dels comtes d’oliva
L’any 1421, Alfons el Magnànim nomenà virrei de Sardenya a Bernat Cente-
lles-Riusech i de Cabrera, senyor del Rebollet i d’Oliva, i li concedí, com a recom-
pensa per la contribució militar i econòmica en les seues empreses bèl·liques, un 
conjunt de senyorius situats al nord de l’illa. Després d’una sèrie variacions, els 
dominis sards dels Centelles quedaren fixats en els feus de Montagut, Anglona, 
Màrguine, Ósilo i Coguinas,2 que venien a sumar-se als que el senyoriu d’Oliva 
–elevat a comtat l’any 1449, en la persona de Francesc Gilabert de Centelles– 
posseïa al Regne de València. 
Aquells senyorius sards, que en conjunt foren coneguts com a “Estats d’Oli-
va” (“Stati di Oliva” en la documentació en italià dels segles xviii i xix),3 com-
prenien les localitats següents:
1  Nota prèvia: Per a les cites bibliogràfiques utilitzem, en la majoria dels casos, el sistema 
“autor-any-pàgina”. La referència completa es pot consultar en la bibliografia final.
Per als diccionaris, mentre no indiquem el contrari, remetem directament a la paraula 
de què es tracte.
Per a les cites documentals, usem les abreviatures següents:
AHN: Archivo Histórico Nacional.
ARV: Arxiu del Regne de València.
ASC: Archivio di Stato di Cagliari. Seccions: AAR (Antico Archivio Regio); RD (Regio De-
manio).
2  Sobre les possessions dels Centelles a Sardenya, v. Anatra (1997), Angius (Storia 
di Ozieri), Bussa (1984, 1985, 1986), Floris (1988), Sendra (1998). Sobre els Centelles i el 
comtat d’Oliva, v. Camarena (1978), Mestre (1997), Pons (1981).
3  P. e. Angius, en Casalis, Dizionario, vol. XIII, p. 828: “[...] Feudi conosciuti comples-
sivamente come Stati di Oliva [...]” (en negreta en l’original).
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montagut:4 Ocier (Ozieri), Bantina, Pattada, Tula, Berchidda, Osidda, Nule, 
Alà, Oschiri, Itireddu, Nughedu, Buddusò i el despoblat de Silvas d’Intro.
anglona: Nulvi, Bulzi, Perfugas, Martis, Sédini, Laerru, Chiaramonti.
màrguine (Marghine): Macomer, Borore, Bolótana, Bortigali, Silanus, 
Lei, Birore, Mulargia, Dualchi, Nuragúgume. I a més, la Tanca de Padruman-
nu, extensió dedicada a la cria de cavalls.
ósilo: els actuals municipis d’Ósilo i Tergu.
coguinas (Coghinas): la vila del mateix nom, hui despoblada. El seu ter-
ritori abastava, més o menys, els de les actuals localitats de Valledoria i Santa 
Maria Coghinas.
Mapa 1
Els dominis sards dels Centelles abastaven, doncs, el territori corresponent a 
uns trenta municipis actuals i estaven situats en les proximitats de quatre ciutats 
reials: Sàsser, Castell Aragonés (actual Castelsardo), Bosa i l’Alguer.5 A finals del 
4  Montagut és la catalanització del nom sard Montagudu, que més tard figura castellanit-
zat en la forma Monteagudo i italianitzat en Monte Acuto o Montacuto.
5  L’Alguer, pel seu caràcter de ciutat reial, no va pertànyer mai a cap jurisdicció feudal. 
Volem rebatre ací, de forma rotunda, l’afirmació segons la qual l’Alguer “va pertànyer al ducat 
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segle xvi foren transmesos per herència, vinculats al comtat d’Oliva, a la família 
Borja, ducs de Gandia, que els mantingueren després que la sobirania de Sar-
denya passàs al Piemont en 1720 com a conseqüència de la Guerra de Succes-
sió. Després foren heretats pels Pimentel (ducs de Benavent) i pels Téllez-Girón 
(ducs d’Osuna), que els posseïren fins a 1836, any de l’abolició del feudalisme a 
Sardenya. 
A més de la relació feudal que mantingueren amb els dominis que posseïen 
a l’illa, dos dels titulars del senyoriu (després comtat) d’Oliva exerciren el càrrec 
de virrei de Sardenya: Bernat de Centelles, de 1421 a 1433, i quasi dos segles 
després, Carles Francesc de Borja-Centelles i de Velasco, duc de Gandia i comte 
d’Oliva, del 1610 al 1617.6 El seu besnét Pasqual Francesc de Borja heretà en 1679 
el marquesat de Quirra, procedent d’una de les branques dels Carròs, família 
vinculada a Sardenya des dels temps de la conquesta.7 Constava d’uns vuitanta 
pobles, situats al sud-est i al sud-oest de Sardenya, que units a la trentena que 
componien els “Estats d’Oliva”, convertien el duc de Gandia en el feudatari més 
poderós de l’illa. Però el marquesat fou reclamat per la família Català de Valeri-
ola, que l’obtingué en 1726 després d’un llarg litigi, i després passà als comtes de 
Cervelló.8
Una presència tan llarga dels titulars d’aquest domini a Sardenya (del 1421 al 
1836), ha generat una quantiosa documentació que es troba concentrada, majo-
ritàriament, a la Sección Nobleza, Fondo Osuna, de l’Archivo Histórico Nacional 
(actualment a Toledo), així com als arxius sards (sobretot a l’Archivio di Stato de 
Càller).9 En canvi, a l’Arxiu del Regne de València, la documentació existent 
de Gandia”, divulgada erròniament per alguns mitjans de comunicació de la Safor a l’octubre 
del 2010, amb motiu del creuer commemoratiu del 500 aniversari de Sant Francesc de Borja, 
que féu escala a l’Alguer. 
6  Sobre els virregnats de Bernat de Centelles i Carles de Borja, v. Mateu (1964), Sendra 
(1998). Sobre Centelles en particular, v. Floris (1988), i sobre Borja, Anatra (1987: 331- 352).
7  L’almirall Francesc Carròs, senyor del Rebollet, comandava l’esquadra que Jaume II en-
vià a Sardenya en 1323 per prendre possessió de l’illa. La intervenció dels Carròs, així com dels 
Centelles, en la conquesta de Sardenya apareix detallada en les Cròniques de Ramon Muntaner 
i de Pere el Cerimoniós, així com en els Anales de la Corona de Aragón, de Jerónimo Zurita. So-
bre el senyoriu del Rebollet, v. Camarena (1978). Sobre les branques dels Carròs i el seu paper 
en la història sarda dels segles xiv i xv, v. Anatra (1987), Casula (1982 i 1985), Costa (1973), 
Floris i Serra (1986), Mateu (1964), Sendra (1998), Serra (1984).
8  Sobre el plet de possessió de Quirra: AHN, Osuna, llig. 3092; llig. 1052 núm. 8, 
entre altres. També en figura un ampli resum en Angius (Casalis, Dizionario, art. “Quirra”, 
v. bibliografia). 
9  Italo Bussa (2006) ens presenta un catàleg exhaustiu de la documentació sobre els Estats 
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sobre els feus sards dels comtes d’Oliva és escassa, i era pràcticament descone-
guda abans de la seua divulgació per J. J. Chiner Gimeno (1991).10
1.2. objectiu del present treball
El nostre estudi és de caràcter lingüístic, basat en documents en català da-
tats a Sardenya i referents als “Estats d’Oliva” o al seus titulars. No sols tindrem 
en compte documents datats en poblacions que pertanyien a aquests senyorius, 
sinó també en altres llocs de l’illa, i relatius als comtes d’Oliva i ducs de Gandia 
(com és el cas dels pregons del virrei Carles de Borja, datats a Càller, així com 
algun document relatiu al marquesat de Quirra, durant el breu període en què va 
pertànyer als ducs de Gandia).
La major part dels estudis sobre el català a Sardenya s’han centrat en el 
dialecte de l’Alguer, com a únic vestigi encara viu de la llengua implantada a 
l’illa per la conquesta i colonització catalanes. En canvi, són relativament pocs 
els treballs que s’ocupen d’aquell català general, avui desapare gut, però usat 
durant segles pertot arreu de l’illa com a llengua oficial, vinculada al poder 
polític i a la seua administració, i conservat en els documents. I aquests estudis 
s’han ocupat sobretot d’aspectes d’història lingüística externa: intensitat de l’ús 
del català en diferents llocs, èpoques i sectors socials; fenòmens de bilingüisme 
i diglòssia provocats pel contacte amb el sard o el castellà, etc. Escassegen els 
estudis de lingüística interna “que permetin de precisar més sobre les caracte-
rístiques del català de l’illa”, com afirma Jordi Carbonell (1984a: 96), que du-
rant molts anys va impulsar l’estudi i la investigació a la seua càtedra de català 
de la Universitat de Càller. I en la mateixa idea insisteix un altre gran estudiós, 
tant del català com del sard, Eduard Blasco Ferrer (1989: 329). 
El present treball, circumscrit a un període concret (segles xvi-xvii), pre-
tén contribuir a mostrar com era aquella llengua avui desapareguda a Sardenya 
(llevat de l’Alguer), però present encara arreu de l’illa en documents d’arxiu, 
sards d’Oliva continguda als arxius de Càller, Toledo, València i Madrid (Biblioteca Nacional). 
10  A l’Arxiu del Regne de València, els escassos documents datats a Sardenya estan 
inclosos, en la seua majoria, en un volum (Reial Audiència, Processos, 3a part, Apèndix, 
núm. 8806), consistent en un llibre copiador de cartes de diverses procedències. Per tant, 
hem de tractar aquests documents amb les naturals reserves, ja que no es tracta d’originals, 
sinó de còpies fetes presumptament per escrivans valencians. Tot i que solen reproduir 
prou fidelment les característiques del català de Sardenya (confusions de vocals àtones, 
sardismes lèxics, etc.), no poden evitar caure en errors de còpia, sobretot pel que fa a to-
pònims i antropònims sards. 
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llibres impresos, inscripcions, topònims i centenars de paraules incorporades 
als dialectes sards. 
 
1.3. la llengua dels documents 
Des d’un principi, la documentació administrativa dels “Estats d’Oliva” a 
Sardenya, a l’igual que la resta de l’illa, es veu emmarcada en un context de di-
versitat lingüística. L’any 1611, el Visitador Martín Carrillo informava que “en 
las ciudades principales hablan y entienden la lengua castellana y catalana. La 
catalana es más ordinaria en este cabo de Cáller por aver más comunicación 
con catalanes y castellanos; en el otro cabo usan más la italiana y genovesa, por 
tener más comunicación con Italia y Génova: todos entienden la lengua sarda 
como la común del reyno, y se conserva tanto en las aldeas que no entienden 
otra lengua”.11
El panorama lingüístic, per tant, és aquest: en primer lloc, la presència de 
la llengua nativa, el sard, en les diverses variants dialectals. A Sàsser i a la Gal-
lura, dialectes italians heretats de l’anterior domini de les Repúbliques de Pisa i 
Gènova. Després de la conquesta té lloc la implantació del català, que a partir del 
segle xvi competeix en els àmbits formals amb el castellà, que comença a intro-
duir-se a l’illa. Les llengües esmentades coexisteixen amb el llatí, que continua 
utilitzant-se com a llengua administrativa, diplomàtica i de cultura, a més de l’ús 
per part de l’Església. I després del 1720, amb el canvi de sobirania, l’italià anirà 
introduint-se paulatinament i desplaçant el castellà i el català (aquest últim ja 
com a llengua residual).
Des del principi de la conquesta de Sardenya per la Corona d’Aragó, el ca-
talà començà a ésser utilitzat amb caràcter oficial. El primer document públic 
conservat és una crida del veguer de Càller, de l’any 1337 (Carbonell, 1993). En 
un principi, i mentre durà la resistència sarda, la penetració del català tingué 
lloc sobretot a través de dues ciutats: la capital, Càller (on, a més de residir el 
poder polític, s’havia establert un important contingent de catalans) i l’Alguer, 
repoblada per catalans a partir del 1354 i on la llengua s’ha mantingut viva fins 
als nostres dies. 
La difusió del català fou lenta i no va assolir la mateixa intensitat a totes les 
zones de l’illa. La mateixa administració catalana feia ús del llatí a més del català. 
11  M. Carrillo, Relación al Rey Don Philipe Nuestro Señor, del nombre, sitio, planta, con-
quista, christiandad, fertilidad, ciudades, lugares y gobierno del Reyno de Sardeña, Barcelona, 
1612. Citat per Arce (1960: 125; 1982: 150).
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La Cancelleria del jutjat d’Arborea usava preferentment el llatí i el sard. La ciutat 
de Sàsser i les àrees del nord de Sardenya que havien conegut la dominació pisa-
na o genovesa es desenvolupaven en un context italià, a més de l’ús documental 
del llatí. I pertot arreu de l’illa, el sard era usat per camperols i pastors, en les 
diverses variants dialectals.
Segons Maninchedda (1990: 354), en una primera fase, en què la corona 
catalanoaragonesa havia concentrat la major part dels esforços en la pacificació 
i consolidació del seu domini sobre l’illa (tasca que durà més d’un segle),12 es 
donava “una situazione di bilinguismo senza diglossia, tendente nelle classi mer-
cantili e nei ceti alti, dato il perdurare di interessi italiani nell’isola, ad un plurilin-
guismo da terra di frontiera che ri chiedeva la conoscenza del latino, dell’italiano, 
del sardo e del catala no”. Aquest panorama sociolingüístic tan complex explica-
ria el diferent grau de penetració del català a les diverses zones de l’illa.
La ciutat de Càller (i no l’Alguer, com podria semblar en un principi) fou 
el principal centre d’irradiació de la llengua i de la cultura catalanes a Sarde-
nya. Els conqueridors habitaven la part emmurallada de la ciutat, anomena-
da el Castell. Els sards, que vivien als appendici o suburbis d’Estampaig (act. 
Stampace), Llàpola (act. Marina) i Vilanova, tenien prohibit residir al Castell o 
restar-hi després de l’ocàs del sol. A més, no podien formar part de l’Adminis-
tració municipal; per tal de canalitzar les seues reivindicacions, es constituïren 
en el segle xv uns “Sindicats” que radicaven als suburbis. Les mesures discri-
minatòries no serien abolides fins als regnats de Ferran el Catòlic i Carles V 
(Sorgia, 1984: 51).
Una situació clarament colonial havia de produir, amb el temps, un bi-
lingüisme amb diglòssia a favor del català. A llarg del segle xv aquesta llen-
gua, a més d’esdevenir vehicle de la classe dirigent, o dels immigrants catalans 
(sobretot mercaders i artesans), “anà penetrant per tota la geografia i per tot 
el teixit social fins a esdevenir la llengua de l’administració civil i eclesiàstica, 
parlada i entesa per sectors molt amplis de la població, sobretot, però no ex-
clusivament, a les ciutats” (Carbonell, 1984a: 93). Des dels nuclis urbans s’anà 
estenent pertot arreu “no pas com a llengua pròpia –tot i que alguns sectors 
l’adoptaren– sinó com a llengua superposada que ocupà una part important 
de l’espai d’ús de la llengua escrita”. 
L’any 1478 la Corona d’Aragó havia vençut definitivament en la batalla de 
Macomer la resistència sarda al seu domini. Però al mateix temps començava 
12  La resistència dels sards no fou vençuda definitivament fins a la batalla de Macomer 
(1478), amb la derrota de Lleonard d’Alagó, marqués d’Oristany.
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a entrar en decadència enfront de la creixent hegemonia castellana, arran del 
matrimoni entre Isabel i Ferran el Catòlic. Aquesta decadència no impedí que, 
al segle xvi, la llengua i la cultura catalanes continuassen arrelant a Sardenya 
fins a deixar un rastre profund. Carbonell (1984a: 93), titlla d’arbitrària la divi-
sió del període català en dues fases, dites “aragonesa” i “espanyola”: “En realitat 
hi ha hagut quatre segles de dominació catalana. No hi produeix una solu-
ció de continuïtat el matrimoni de Ferran i Isabel, ano me nats Reis Catòlics”. I 
afirma que l’expansió de l’ús de la llengua catalana a l’illa assoleix el seu punt 
màxim en el segle xvi. 
El mateix autor (1994: 13) destaca com a testimoni de la difusió del català 
a Sardenya, l’intel·lectual Segimon Arquer,13 nat a Càller, qui en la seua obra 
Sardiniae brevis historia et descriptio, publicada a Basilea l’any 1549, afirmava 
que a Sardenya hi havia dues llengües principals: Tarraco nensis seu Catalana, 
que predominava a les ciutats, i Sardorum linguam, en les zones rurals. Abans 
de ser cremat a Toledo per la Inquisició en 1571, acusat d’heretgia, Arquer 
demanà que li enviassen des de Càller alguns documents “en catalán, que es la 
lengua de mi tierra”,14 per a la seua defensa.
Un altre testimoni eloqüent a mitjan segle xvi és el de Cristòfol Despuig 
en els Col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa (1557):15 “En Sardenya [...] te-
nen també la llengua catalana, bé que allí tots no parlen català, que en moltes 
parts de l’ illa retenen encara la llengua antiga del regne, però los cavallers i les 
persones de primor i finalment tots los que negocien parlen català, perquè la 
catalana és allí cortesana”.
En 1565, els Estaments del Parlament sard, reunits a Càller, demanen que 
els estatuts de les ciutats d’Esglésies, Bosa i Sàsser, que es remuntaven a l’època 
del domini pisà o genovés, siguen traduïts “en llengua sardesca o catalana”.
Pel que fa als àmbits eclesiàstics, cal destacar l’ús generalitzat del català a al-
gunes diòcesis com l’Alguer, Càller, Oristany i Ales en la documentació catedra-
lícia i parroquial (Carbonell, 1994: 12; Pau, 1994). Els estudis realitzats o dirigits 
13  Segimon Arquer mantingué correspondència amb Gaspar de Centelles, emparentat 
amb els comtes d’Oliva i processat, a l’igual que Arquer, per la Inquisició. Un detallat estudi 
d’aquesta relació (Segimon Arquer i Gaspar de Centelles en la tempesta política del segle xvi) fou 
presentat pel professor Francesco Carboni, de la Universitat de Càller, en les II Jornades In-
ternacionals sobre la Història dels Centelles i del Comtat d’Oliva (1999) i publicat en Cabdells, 
núm. 3 (2001), pp. 29-60. 
14  M. Cocco, Sigismondo Arquer. Dagli studi giovanili all’Autodafè, Cagliari, 1987. Citat 
per Carbonell (1994: 13).
15  Edició a cura de Joan Tres, Curial, Barcelona, 1996, p. 52.
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per Jordi Carbonell han permés demostrar que aquesta llengua era coneguda i 
usada durant els segles xvi i xvii entre el clergat rural. I el fet que circulassen 
llibres de vides de sants de devoció popular, impresos en català, en localitats de 
l’interior, són un clar testimoni de la coneixença de la llengua en aquelles zones, 
almenys per part de la gent d’una certa cultura (Carbonell, 1984b: 32).
Però també al segle xvi s’hi introdueix el castellà. El procés que portà la 
noblesa de la Corona d’Aragó –i en particular al Regne de València– a adoptar 
la llengua de la Cort castellana, tingué el seu reflex a Sardenya. L’alta noblesa 
era pràcticament la mateixa: la major part dels senyorius estaven en mans de 
famílies catalanes, valencianes i aragoneses, així com els càrrecs de virrei, go-
vernadors i altres alts funcionaris nomenats per la Corona, així com les altes 
jerarquies eclesiàs tiques. La introducció del castellà a Sardenya –a diferència 
de la introducció del català– “no fou deguda a la instal·lació de població de 
parla castellana, sinó a les instruccions reials, executades sovint per religiosos 
–en primer lloc per la Inquisició– i sobretot pels bisbes. El fenomen s’accelera 
a la segona part del segle xvii” (Carbonell, 1984a: 93).
Alguns autors subratllen la importància dels col·legis de jesuïtes en aquest 
procés. L’any 1561 alguns notables de Sàsser demanaven l’ensenyament del cas-
tellà als seus fills en les escoles recentment fundades per la Companyia (Ma-
ninchedda, 1990: 361). I Batllori (1984: 101) ressalta el fet que el 1567, el gover-
nador del cap de Sàsser, Antoni Bellit, demanava expressament a Sant Fran cesc 
de Borja (llavors general dels jesuïtes) que al col·legi d’aquella ciutat es predicara, 
ensenyara i fins i tot parlara “en español” (sic). El mateix any, Borja ordenava 
que el castellà fos utilitzat no solament a l’interior de les comunitats jesuítiques 
de Sàsser i de Càller, sinó també en l’ensenyament impartit pels seus col·legis, 
i fins i tot en la predicació (Turtas, 1981: 65). L’ex-duc de Gandia ordenava en 
els seus escrits que “se satisfaga la orden de los reyes y útil de la Yglesia [...] 
predicando, leyendo y hablando en español”, i que “se procure ablar la lengua 
española, pues el rey y la tierra lo piden así” (Turtas, 1981: 73).
El procés de reducció d’àmbits d’ús del català a Sardenya fou similar al que 
tingué lloc a Catalunya i a València, encara que més complex, ja que a més del 
català i del castellà entren en joc altres llengües com el sard i el llatí (aquest 
últim com a llengua de cultura en determinats àmbits), a més de l’influx re-
naixentista provinent de la península italiana. Però sembla que aquest últim 
incidí més en altres camps de l’art i de la cultura, que no en l’aspecte lingüístic.
Malgrat la creixent difusió del castellà, Carbonell (1994: 11) considera 
que la presència del català és hegemònica a Sardenya durant el segle xvi i ho 
és encara en bona part del xvii: continua essent la llengua dels parlaments i 
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de les lleis que n’emanaven, així com de l’administració feudal (en tenim una 
bona mostra en el cas que ens ocupa, el dels senyorius dels comtes d’Oliva). I 
Maninchedda (1990: 360) afegeix que continuava essent la llengua dels nota-
ris, així com dels artesans i dels sectors professionals: en ella foren redactats 
els capítols dels gremis, així com de les confraries religioses. Però ocupà un 
lloc marginal i subaltern en l’àmbit literari, tot i que es plasmà en tradicions 
religioses (els Goigs adreçats a la Mare de Déu o a diversos sants, escrits hagio-
gràfics, el Cant de la Sibil·la conservat a l’Alguer), així manifestacions de poesia 
popular (com les Cobles de la conquesta des Francesos, a l’Alguer). 
Batllori (1984: 101) destaca que durant tot el segle xvi “el català persisteix 
com a llengua oficial del regne, de les corts, dels municipis i de les pragmàtiques 
dels virreis”. Però l’any 1596 apareix la primera pragmàtica en castellà, del virrei 
valencià Antoni Coloma, comte d’Elda. Malgrat que després hi ha altres pragmà-
tiques i crides virregnals en català, i que aquesta llengua resisteix en determinats 
àmbits d’ús, el castellà va desplaçant-lo progressivament com a llengua de les 
classes altes, i va consolidant-se com a llengua de prestigi i de cultura, així com 
a vehicle idoni per a la producció literària: “Nel secolo xvii la Sardegna acquis-
tò una fisionomia più tipicamente spagnola, e dal punto di vista letterario la 
cultura isolana fu influenzata soprattutto dalla produzione dei grandi poeti e 
drammaturghi del Siglo de Oro” (Sorgia, 1982: 166).
La castellanització, que en un principi afectava només sectors de l’esta-
ment nobiliari propers al poder reial, s’intensifica en el segle xvii i rep una 
forta empenta, a mitjan segle, amb la política centralista i uniformitzadora del 
comte-duc d’Olivares. Malgrat tot, Wagner (1951: 29) afirma rotundament que 
“la lingua ufficiale fu la catalana, fino alla fine del secolo decimosettimo, poi la 
spagnola”. El mateix autor (p. 185) ens dóna a entendre que la dita substitució 
no fou brusca, sinó gradual: “Fino al 1600 gli editti si pubblicano esclusiva-
mente in catalano: dal 1602 comincia a fare capolino lo spagnolo; ma la mag-
gior parte dei «pregones» seguita ad essere redatta in catalano, e solo a partire 
del 1643 lo spagnolo si usa esclusivamente nelle leggi e nei decreti”.16
Joaquín Arce (1960: 127; 1982: 149) afirma que aquesta data és equivo-
cada, ja que encara hi ha pregons en català fins al 1688. Precisament un dels 
documents que hem analitzat és un pregó posterior al 1643, datat el 23 de 
febrer del 1647 i signat pel virrei Lluís Guillem de Montcada. En canvi, en 
trobem un altre del mateix virrei, publicat a l’agost del mateix any i en caste-
16  Wagner cita ací G. Siotto-Pintor, Storia letteraria di Sardegna, Torí, 1843-1844, vol. 
I, p. 108.
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llà.17 L’ús d’aquesta llengua és cada vegada més freqüent en pregons posteri-
ors, fins a esdevenir l’única usada a finals del segle. 
En els actes dels parlaments, el català continuà utilitzant-s’hi, sol o acom-
panyat del castellà o del llatí, fins a l’últim que tingué lloc en 1698-99 (Toda, 
1890: 226). 
A Sardenya la castellanització afectà especialment l’adminis tra ció eclesi-
àstica a partir de mitjan segle xvii, degut a la forta pressió de la Inquisició i de 
la jerarquia, en detriment no sols del català, sinó també del sard (Carbonell, 
1994: 14). Abans hem parlat del paper dels jesuïtes en aquest procés. Fins i tot 
a l’Alguer, on el català estava tan arrelat, la Companyia de Jesús utilitzà el cas-
tellà en el col·legi de Sant Miquel.18 
Però els jesuïtes no foren els únics religiosos que impulsaren l’ensenya-
ment en castellà a Sardenya. El fundador de les Escoles Pies, José de Calasanz, 
escrivia l’any 1640: “[...] Se deberá enseñar en lengua española y se formarán 
sujetos buenos para Cataluña, por ser dicha isla dependiente de Cataluña” 
(Arce, 1960: 101; 1982: 119). Notem com, segons la concepció del religiós, 
els “sujetos buenos para Cataluña” han de ser aquells que dominen la “lengua 
española”; la catalana brilla per la seua absència.
Carbonell (1984b: 21) destaca el paper jugat per un arquebisbe de Càller, 
Bernardo de la Cabra, que en les Instrucciones para los curas (1642) recomana-
va implícitament l’ús del castellà als registres parroquials. A diferència de les 
altes jerarquies i de determinats ordes religiosos, que solien fer ús del castellà, 
els membres del baix clergat es trobaven més familiaritzats amb el català o el 
sard, i solien cometre molts errors en l’escriptura del castellà, a més d’introdu-
ir-hi catalanismes i sardismes.
Pel que fa a la documentació dels comtes d’Oliva, no podem precisar amb 
exactitud quan comença l’ús del castellà. Podem assegurar que durant l’època 
dels Centelles (fins a l’acabament del segle xvi) les llengües normals de l’ad-
ministració feudal són el català i el llatí, mentre que els documents en sard 
són escassos i d’abast local, i el castellà apareix només de forma esporàdica. 
Però quan el comtat és heretat pels Borja, ducs de Gandia, sí que es nota un 
augment significatiu de l’ús del castellà (encara en posició minoritària) en la 
17  ASC, AAR, C4.
18  En l’església de Sant Miquel, a l’Alguer, es poden veure dues inscripcions en castellà 
datades en 1612 i referents al capità Jeroni Ferrer, qui donà els béns per a la fundació del 
col·legi dels jesuïtes. Sobre la sepultura figura aquest text tan macabre: “Y tu, hermano, 
mira por ti y vive como hombre que has de morir, que yo fuy como tú eres, y tú serás como 
yo soy”.
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documentació durant la primera meitat del segle xvii. En canvi, són en català 
els pregons o crides del virrei Carles de Borja (del 1611 al 1617), així com les 
actes del Parlament convocat per ell en 1613. Durant la segona meitat, el cas-
tellà va imposant-se paulatinament, de manera que en l’últim quart del segle 
desplaça quasi totalment el català.
Malgrat tot, en el conjunt de Sardenya, l’ús del català als documents nota-
rials es manté al llarg del segle xvii i encara a principis del xviii,19 encara que 
amb una forta disminució després de la imposició del paper segellat en castellà 
per Felip V en 1718 (Armangué, 1987: 116). Sardenya, que havia passat a po-
der d’Àustria en 1713 i havia estat recuperada per Felip V en 1717, fou ocupada 
de nou per Àustria en 1718, i cedida en 1720, per la pau de la Haia, al ducat de 
Savoia, la cort del qual residia a Torí.
Curiosament, el pas a la sobirania piemontesa accelerà i consolidà la 
castella nit zació (l’italià tardaria encara algunes dècades a imposar-se). Segons 
Armangué (1987: 120), “la substitució lingüística dirigida per les autoritats 
s’esdevé precisament quan el Regne de Sardenya ha deixat de pertànyer a la 
Corona d’Aragó, i per tant, a l’Estat Espanyol: seran països estrangers els que 
provocaran el canvi al castellà, canvi a què tant s’havien resistit els notaris si 
més no per fidelitat a un costum”.20
El castellà, per tant, continua essent llengua oficial a Sardenya després del 
1720, i fins al 1736, és l’única usada en els edictes o pregons dels nous go-
vernants piemontesos. Més endavant es publiquen edictes en versió bilingüe, 
però encara n’apareixen alguns exclusivament en castellà; l’últim data del 1766. 
Després, ja s’hi utilitza només l’italià (Mancini, 1948: 173). L’any 1764, el go-
vern de Torí havia ordenat l’ensenyament en italià a les Universitats de Càller i 
de Sàsser, i el seu ús exclusiu als tribunals (Wagner, 1951: 187). Però el castellà 
seguí usant-se en documents administratius i notarials, cada volta amb menor 
intensitat, durant tot el segle xviii i encara a principis del xix. Segons Wag-
ner (1922: 225) els últims documents públics en castellà a Sardenya daten del 
1824, però Armangué (1996: 30) parla de registres parroquials datats el 1833 a 
Sanluri, i encara a mitjan segle xix a Nuragus, a la diòcesi d’Oristany.
Pel que fa al català, encara podem trobar-hi algun document notarial des-
prés del 1720: en 1727, el notari callerés Salvador Jagaluny i Porcella dicta el 
19  Sobretot en la part meridional, com indica Wagner (1951: 185), tot citant G. Cossu, 
Della città di Cagliari. Notizie compendiose sacre e profane, 1780, p. 211.
20  Arce (1960: 128) diu al respecte: “Y la paradoja se da entonces [siglo xviii]: el español 
se hace lengua común, por todos conocida, en Cerdeña, precisamente en el siglo en que deja 
de ser española.”
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seu testament en aquesta llengua (Carbonell, 1984a: 95).21 Armangué (1987: 
118) cita encara alguns documents datats a la zona de Lanusei, posteriors al 
1730; l’últim d’ells és del 1735.
L’últim document públic imprés en català que coneixem –fora de l’Alguer i 
sense relació amb aquesta ciutat– és una reedició dels Capítols de Gràcia ator-
gats pels marquesos de Quirra als seus vassalls, datada en 1738 (Wagner, 1951: 
185).
Carbonell (1984b: 30) resumeix així el procés de substitució lingüística 
a Sardenya: “El català durant el darrer terç del segle xvii i el primer del segle 
xviii, havia passat del nivell A de llengua dominant al nivell B, que compartia 
amb el sard. L’espanyol, en aquests moments, hi ocupa preferentment l’espai 
de llengua dominant que fins aleshores havia ocupat el català. Per a les noves 
autoritats piemonteses, civils o religioses, és clar que el català no tenia cap 
prestigi.”
A l’Alguer, últim reducte catalanoparlant i seu d’una diòcesi, es mantingué 
encara el català als Quinque Librorum en temps dels Savoia, i continuà essent 
usat pel clergat fins ben entrat el segle xix. Quant a l’administració civil, Caria 
(1991: 125) afirma que l’ús de l’alguerés va acabar el 1829 amb els Registres de 
Barrancheleria (guàrdia rural). 
Encara en 1850 es va imprimir a Càller, per encàrrec de Pere Rafael Ar-
duino, bisbe de l’Alguer, un catecisme en català,22 considerat per Eduard Toda 
(1890: 81) com l’últim llibre en aquesta llengua imprés a Sardenya, abans del 
restabliment dels contactes culturals entre l’Alguer i Catalunya a finals del se-
gle xix.
Ni la castellanització ni la posterior italianització aconseguiren esborrar 
a Sardenya la petja del català. De fet, no ha desaparegut de l’illa: es manté viu, 
com sabem, a la ciutat de l’Alguer, encara que en perill d’extinció. I a la resta de 
Sardenya es pot detectar la seua influència: uns quatre mil catalanismes en la 
llengua sarda actual (Paulis, 1984: 163), a més de vestigis conservats en la topo-
nímia de l’illa i en els cognoms dels seus habitants. I encara queda la memòria 
del seu prestigi cultural i social en la frase no šidi su gadalanu (no sap el català), 
aplicada a una persona que no sap expressar-se bé (Wagner, 1922: 223). 
21  En la mateixa pàgina, l’autor presenta una llista de notaris de diverses localitats sardes 
que en les dues primeres dècades del segle xviii redactaren els seus documents en català.
22  Breve compendi de la Doctrina Cristiana, reimprimit amba algunas correçions y ad-
junctas del Catechismu Romà per ordra dell’Illm. y Rev. Monseñor D. Fr. Pera Rafél Arduino, 
Bisba de Alguer y Unions, ecc. ecc. - Caglier. - En la emprenta Timon. - 1850. 
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1.4. El nom aplicat a la llengua
En els documents que hem consultat no es fa al·lusió al nom de la llengua 
en què estan escrits, per la qual cosa hem de recórrer a altres fonts, com són les 
cites d’autors dels segles xvi i xvii.
Ja hem citat abans el cas de Segimon Arquer, que parlava de Tarraco nensis 
seu Catalana en referir-se a la llengua que predominava a les ciutats, o del 
“catalán, que es la lengua de mi tierra”. També la decisió del parlament sard, 
en 1565, de traduir els estatuts de determinades ciutats, “en llengua sardesca 
o catalana”.
El jesuïta portugués Francisco Antonio informava en 1561 que “en la çiu-
dad de Cáller y del Alguer la ordinaria y común es la catalana” (Turtas, 1981: 
61). I el mateix any, el seu superior Baltasar Pinyes afirmava que a Sàsser “se 
hablan cuatro o sinco lenguas: quién catalán, quién castellano, quién italiano, 
quién corso, quién sardo” (Turtas, 1981: 64).
Sant Francesc de Borja, escrivia en 1588 a un prepòsit de la Companyia 
de Jesús que a Sardenya “la lengua catalana y la castellana son allí amadas y 
entendidas” (Turtas, 1981: 75). I el provincial Acquaviva, també dels jesuïtes, 
deia en 1594 que els algueresos “tienen condición seca como catalanes, que 
todos lo son, y hablan lengua catalana entre sy, aunque con nosotros hablan la 
castellana” (Turtas, 1981: 78).
Recordem el que deia el Visitador Martín Carrillo en 1611: “en las ciuda-
des principales hablan y entienden la lengua castellana y catalana.” I l’histori-
ador sasserés Francisco de Vico afirmava en 1639 que el sard “es la lengua an-
tigua, que la que oi continuamente se usa es más la Castellana, conservándose 
en algunos lugares más vezinos a Italia la Italiana, aunque no tan perfeta, y en 
otros la Cathalana, o Valenciana, de que mezclan vocablos”.23
Quan Sardenya passà a la Casa de Savoia en 1720, el nou rei Víctor Ama-
deu II informava al virrei, baró de Saint-Rémy, que “il linguaggio ordinario 
pratticato ne’ tribunali per gli ordini, è lo Spagnolo, od il Cattalano”, i que 
l’italià era entés en les ciutats i en les relacions comercials.24
Com podem observar, el nom utilitzat per a designar la nostra llengua 
a Sardenya és el de “catalana”, alternant en algun cas amb un sinònim: “Tar-
23  F. Vico, Historia General de la Isla y Reyno de Sardeña, Barcelona, 1639, 1a part, cap. 10, 
pp. 50 i 51.
24  “Istruzioni ai viceré”, 21 maig 1720, dins Loddo Canepa, Dispacci di corte, ministeriale 
e vice-regi concernente agli affari politici, giuridici ed ecclesiastici del Regno di Sardegna (1720-
1721), Roma, 1934, p.13. Citat per Armangué (1996: 32).
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raconensis” per a Arquer, o “Valenciana” per a Vico. Aquest últim exemple 
reflec teix el particularisme onomàstic arrelat al regne de València des del segle 
xv, que no suposava cap obstacle per al reconeixement de la unitat lingüística 
(Ferrando, 1980: 62). 
1.5. les llengües en contacte amb el català
1.5.1. El sard
Segons Michelangelo Pira, la presència d’almenys dues llengües ha estat 
una constant en la història de Sardenya: “La prima [lingua], quella locale, è es-
tremamente povera, quando non del tutto priva di testi scritti. L’altra è sempre 
la lingua di gruppi dominanti esterni che conoscono e praticano la scrittura”.25 
De fet, la llengua sarda s’ha trobat, durant segles, en una situació de diglòs-
sia enfront d’altres llengües de procedència externa (català, castellà i italià) 
vinculades al poder polític, a més de l’ús del llatí com a llengua diplomàtica, 
eclesiàstica i de cultura.
              Mapa 2
25  M. Pira, La rivolta dell’oggetto. Antropologia della Sardegna, Milano, 1978. Citat per 
Cossu (1990: 10).
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Quan els romanistes parlen de “llengua sarda”, solen excloure del conjunt 
de dialectes sards els parlars més septentrionals de l’illa (gal·lurés i sasserés), a 
més del ligur de les illes de San Pietro i San Antioco,26 i del català de l’Alguer. 
Segons el pare de la lingüística sarda, Max Leopold Wagner, el gal·lurés i el 
sasserés (situats en zones abans dominades per Gènova i Pisa) s’inclouen en 
el grup dels dialectes italians, per bé que ambdós presenten trets fonètics i 
lèxics comuns a la resta de dialectes illencs. El gal·lurés és bàsicament un dia-
lecte cors, mentre que el sasserés és “un toscano corrotto con qualche traccia 
genovese e con non pochi vocaboli sardi” (Wagner, 1951: 394).27 Una de les 
característiques més fàcils de notar en ambdós dialectes (a més de l’article lu 
<illum, enfront del sard su <ipsum) és el plural acabat en vocal, característic 
dels dialectes italians, en contrast amb el plural en -s propi del sard (Blasco, 
1986: 20). 
Pel que fa als dialectes sards pròpiament dits, se’ls agrupa tradicionalment 
en dos grans blocs: logudorés i campidanés, cadascun d’ells amb diversos sub-
dialectes. En general, el logudorés s’ha mantingut més conservador respecte 
del llatí,28 mentre que el campidanés és més innovador i obert a influències 
externes. Per posar un exemple, el logudorés sol conservar el so velar de [k] del 
llatí clàssic davant [e, i] (kélu, kèna), mentre que en campidanés s’ha palatalitzat 
en [tʃ] (cèlu, cèna). Wagner (1951: 49) i Sanna (1957: 209) atribueixen aquesta i 
altres innovacions a l’influx toscà durant la dominació pisana a Càller, des d’on 
es van estendre per la Sardenya meridional. A la diferenciació entre ambdós 
dialectes ha contribuït a més, segons Sanna (1957: 196), la major abundància 
de préstecs catalans al campidanés, mentre que el logudorés registra un major 
nombre de castellanismes, qüestió que ha estat revisada posteriorment.
No pretenem fer ací una descripció de les característiques del sard i els seus 
dialectes, que han estat tractades amb profunditat per diversos especialistes;29 
26  Comprenen les localitats de Carloforte i Calassetta, poblades l’any 1737 per genovesos 
procedents de l’illa de Tabarca (situada prop de Tunis) i per tant, del mateix origen dels que 
poblaren Nova Tabarca, enfront de la costa d’Alacant.
27  Massimo Pittau (1978: 11) posà en dubte la tesi de Wagner, tot afirmant que estava rea-
litzant un estudi del qual anticipava la conclusió que “il sassarese è un dialetto sardo fortemente 
italianizzato”, hipòtesi que altres autors, com Corda (1979: 47) consideren poc convincent. 
28  Dins del logudorés, Pittau (1972: 7) destaca el nuorés com a “il più arcaico e il più fedele 
al latino”.
29  Podem citar, entre altres, Wagner (1922, 1951 i 1960), Porru (1811 i 1832), Spano (1851), 
Sanna (1957), Pittau (1972 i 1978), Corda (1979), Blasco (1984a, 1986 i 1994). (v. referències en 
bibliografia). 
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només en farem referència en trets puntuals, quan detectem sardismes de 
qualsevol tipus en els textos en català que analitzarem.
Pel que toca als antics “Estats d’Oliva”, el dialecte logudorés abasta la major 
part del seu territori: Montagut, Màrguine, part d’Ósilo i quasi tota l’Anglona; 
les localitats de Tergu (comtat d’Ósilo), Sédini (Anglona) i la desembocadura 
del Coguinas cauen dins d’una zona de transició entre sasserés i gal·lurés (Bot-
tiglioni, 1949: 859-860). 
En general, els sardismes que podem trobar en documents en català datats 
en localitats dels “Estats d’Oliva” i en la veïna ciutat de Sàsser, provenen del 
logudorés o del sard comú. En canvi, en documents datats a Càller (com els 
pregons del virrei Carles de Borja) podem detectar préstecs del campidanés, 
com veurem en l’apartat 2.3.5.
Sobre la vitalitat del sard a l’època que estem estudiant, recordem l’infor-
me de Martín Carrillo (1611): “todos entienden la lengua sarda como la co-
mún del reyno, y se conserva tanto en las aldeas que no entienden otra lengua”. 
I Batllori (1984: 99) afirma que “[...] Fins i tot durant el segle xvii, la immensa 
majoria dels sards, fora de les ciutats, no coneixien una altra llengua que el 
sard; i no pas com a llengua parlada tan solament, ans també com a llengua 
notarial”.
Hem de precisar que l’ús documental del sard variava segons les zones. En 
algunes, com Lanusei (Armangué, 1987: 108) o Masullas (Pau, 1993: 115), era 
escassíssim, tot i ser la llengua de la majoria de la població. En canvi, en altres, 
era majoritari: segons Maria G. Cossu (1990: 17-21), a la diòcesi de Bosa el 
71’8% dels documents notarials emesos durant tot el segle xvii són en sard, 
enfront del 20’6% en català, el 6,1% en castellà (a partir del 1665), l’1’4% en lla-
tí i el 0’2% en italià. Quant a la documentació eclesiàstica, el percentatge de l’ús 
del sard en la dita diòcesi és molt més alt: arriba al 95%. La llengua escollida 
depén de l’àmbit d’ús: el sard predomina en la documentació privada (compra-
vendes, permutes, àpoques, testaments…) mentre que el català –i més tard el 
castellà– es reserva per a l’administració pública (actes municipals, registres, 
contractes en què intervenen les institucions, etc.).
El caràcter cooficial (almenys simbòlic) que li era reconegut al sard es re-
flecteix, una vegada més, en la proposta dels Estaments en 1565, de traduir els 
estatuts d’algunes ciutats “en llengua sardesca o catalana”. A Sàsser, on es par-
lava un dialecte italià que havia desplaçat el sard logudorés, aquest continuà 
usant-se en la documentació oficial, al costat del llatí, fins al 1649 (Wagner, 
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1922: 223-224; 1951: 185-186).30 
Segons indica Turtas (1981: 78), els mateixos jesuïtes que havien establert 
l’ensenyament en castellà als seus col·legis eren partidaris d’utilitzar el sard per 
a les predicacions en les zones rurals “por el fruto que seguirá de los sermones 
en lengua propia especialmente en las villas”. Quant al clergat secular, acos-
tumava a usar el sard per a la instrucció religiosa de base; tant és així, que els 
bisbes de Càller, Oristany Ales i Empúries (act. Castelsardo) ordenaren que les 
pregàries i les fórmules fonamentals de la fe fossen ensenyades només en sard 
(Cossu, 1990: 12).
Pel que fa a l’ús literari, el conreu del sard es limita quasi exclusivament 
als gèneres populars: la cançó i la rondalla. Pel que fa a literatura culta, al segle 
xvi només destaquen les obres poètiques del sasserés Jeroni Araolla: Sa vida, su 
martiriu et morte dessos gloriosos martires Gavinu, Brothu e Gianuariu (1582) 
i Rimas Spirituales (1597).
Quant a la documentació dels comtes d’Oliva, l’ús del sard és minoritari 
en comparació amb el català, llatí o castellà, malgrat ser la llengua materna 
de la immensa majoria dels seus vassalls. No hi falten, però, documents ad-
ministratius i comptables en aquesta llengua; per citar-ne un parell d’exem-
ples, un Registru de su deguinu de sos porcos [=delme dels porcs] de sa p[res]
ente Incontrada de Montagudu de su annu de milli quimbiguentos ottanta 
bator (1584),31 o un Conto de sos homines cumandados pro servicios de sa 
Corte (1587).32 
Com veurem més avant, el català usat a Sardenya presenta molts sardis-
mes. Però la influència ha estat mútua. Segons Wagner (1951, 185-186), l’in-
flux del català sobre el sard ha estat major a la part meridional (dialecte campi-
danés), mentre que a Sàsser i al Logudor l’arrelament fou més feble i en canvi, 
es registra una major influència del castellà. Aquesta postura ha estat revisada 
per estudis més recents (Turtas, 1981; Romero, 1983; Carbonell, 1984b; Paulis, 
1984; Blasco, 1989; Armangué, 1987; Cossu, 1990; Pau, 1993), que han vingut 
a demostrar que el panorama lingüístic a Sardenya era més complex, i que la 
influència catalana es registra pertot arreu de l’illa. 
30  Els Estatuts de la República de Sàsser, promulgats després que aquesta ciutat es des-
lliuràs del domini pisà en 1316, foren traduïts del llatí al logudorés (Moreno i Peira, 1979: 400). 
31  Observem la grafia catalana emprada en els mots deguinu i quimbiguentos; segons la 
proposta d’ortografia sarda de Pittau (1978), s’escriurien deghinu i kimbighentos (o kimbiken-
tos). I segons l’ortografia de la Limba Sarda Comuna (adoptada oficialment en 2006), deghinu i 
chimbighentos, respectivament.
32  ARV, Reial Audiència, Processos, 3a part, Apèndix, núm. 8806, ff. 506-506v.
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1.5.2. El llatí 
Llengua per excel·lència de l’administració durant segles, el seu ús docu-
mental continua als segles xvi i xvii en bona part d’Europa, al costat de les 
llengües vulgars. Aquestes solen registrar, en l’àmbit administratiu, una in-
fluència molt directa del llatí humanístic, en particular en la sintaxi, amb la 
inclusió de fórmules fixes i d’un vocabulari especialitzat (Sastre, 1989: 725).
Marina Romero (1983: 456) afirma que el llatí era elegit per als documents 
que exigien un major rigor formal (procures, censals, etc.) o en què intervin-
gueren autoritats eclesiàstiques. Armangué (1987: 105) comenta com al llarg 
del segle xvii el castellà va apoderant-se d’aquests àmbits i limita l’ús del llatí a 
les màximes autoritats civils. 
En els documents en català, observem l’ús freqüent del llatí en la datació 
(Die…, mensis…, anno a Nativitate Domini…, in Civitate…); en fórmules in-
troductòries com la clàssica In nomine Domini noverint universi o semblants; 
acompanyant les firmes d’autoritats, escrivans i notaris (sig+num mei); enume-
racions (primo, secundo, item...), declaracions (et dixit...) i expressions diverses 
(dicto die, immo, de verbo ad verbum, largo modo, simul et in solidum, etc). 
També solen aparéixer en llatí fragments llargs i paràgrafs sencers que reque-
reixen una certa solemnitat, com és el cas de sentències i resolucions, així com 
alguns afegits o diligències notarials al final dels documents. 
En alguns casos, podem detectar-hi algunes interferències de tipus gràfic 
amb el català: fiçi (1561), sich (=sic, 1611), tunch (=tunc, 1631). El mot visita-
sione (1561) sembla reflectir la pronúncia “a la catalana” (amb s sorda) de la 
terminació -tione.
1.5.3. El castellà
La implantació progressiva d’aquesta llengua no degué produir-se sense 
problemes. Per als escrivans sards, sobretot en zones rurals, no resultava fàcil 
acostumar-se al nou codi: tant en registres parroquials com en documents no-
tarials, els primers textos en castellà són plens de catalanismes i de sardismes. 
Armangué (1987: 106) cita com a exemple un document de 1670 (el més antic 
en castellà que es troba en la Tappa notarial de Lanusei): “Siendo Vuestra Mer-
ced servido puede continuar auto de que el llevador desta tiene en su poder y 
resebido (sic) de mí lo (sic) número de sien (sic) sesenta y hun pegus [=caps 
de bestiar, en sard] de ovella (sic)”.
També al nostres documents podem observar interferències, com en un 
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afegit en castellà al final del doc. de 1649: “[...] Que salgan todos los contenidos 
en la petisión (sic) del Regidor del estado de Oliva, de la Villa de Ossier con 
sus familias dentro de trenta (sic) dies (sic) y que vendan sus bienes immobles 
(sic) [...]”.
Observem que, en els dos textos citats, les grafies dels mots resebido, sien i 
petisión reflecteixen la pronúncia del seseo, en una època en què els primitius 
fonemes alveolars /ts/ i /dz/ ja havien evolucionat cap a l’interdental /θ/, en 
mots com cien o brazo (Menén dez Pidal, 1904: 113; Lapesa, 1991: 373). Man-
cini (1948: 175) destaca el “sesismo nello spagnolo di Sardegna” i cita exemples 
com desir, dies (=10), rasón, sinco, cabessa, conossido, plassa, pertenes sien tes, 
trosso, etc. Aquest fenomen no afectava només el castellà pronunciat per sards, 
sinó també per catalanoparlants.33 
El mateix autor assenyala la manca del grup -cc-, que perd el seu primer 
element velar: aciones, acessorios, eleciones, refación. Com que aquesta reduc-
ció, explicable per la influència sarda, també es dóna en els textos en català, 
ens n’ocuparem més endavant. També a la influència sarda –i la italiana poste-
rior– es pot atribuir l’assimilació de -ct- a -tt- en mots com effetto, atto, attual, 
prefetto, etc. 
El castellà, a l’igual que havia fet el català, deixà centenars de mots in-
corporats als dialectes sards (Wagner, 1922: 226-265 i 1951: 183-244; Paulis, 
1984). I alguns d’aquests castellanismes, com /alkáide/ o /baráttu/ serien trans-
mesos a través del català (Blasco, 1984a: 163).
La presència de castellanismes en l’alguerés actual és major del que molts 
lingüistes havien suposat, segons afirma Manunta (1989: 616-619). I segons 
Blasco (1984b: 169), alguns han entrat a través del sard: legu (de luego), (a)
pusentu ‘cambra’, feu ‘lleig’ (curiosament, en el sard meridional es manté el 
catalanisme létju).
1.5.4. l’italià
A més dels dialectes de filiació italiana existents al nord de l’illa (gal·lurés 
i sasserés), en diversos parlars sards es detecta l’influx heretat de les antigues 
colonitzacions genovesa i pisana.34 Les ioditzacions com plenu > pienu, flam-
33  Un exemple el tenim en el Libre de Antiquitats de la Seu de València, on es detecten 
moltes confusions gràfiques en la transcripció de cartes i documents en castellà, segons indica 
Martí (1994: II, 374). 
34  Blasco (1984a: 133) anomena aquest procés “toscanizzazione primaria” de Sardenya, 
citant I. Loi Corvetto, L’italiano regionale di Sardegna, Zanichelli: Fenomeni linguistici 2, 
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ma > fiama en logudorés septentrional, així com la palatalització de /k/ davant 
e-i en campi danés (celu [tʃélu]), són alguns dels trets fonètics característics 
d’aquesta influència.
Malgrat tot, als segles xvi i xvii la majoria dels sards desconeixien l’italià 
(Arce, 1960: 125; 1982: 147), fins al punt que era considerat una llengua es-
trangera a Sardenya. Recordem la petició dels Estaments en 1565, de traduir 
al sard o al català els estatuts d’algunes ciutats, tot al·legant que “no convé ni és 
just que lleys del regne stiguen en llengua strana”. La presència de l’italià a l’illa 
en aquella època es limitava a una minoria culta, a més dels mercaders, reli-
giosos i professionals de distintes arts i oficis, provinents de la península ita-
liana i establerts sobretot a les ciutats. Armangué (1996: 33) parla de colònies 
d’immigrants genovesos que aconseguiren penetrar en els sectors comercials i 
administratius més importants.
Wagner (1951: 188) afirma que, als segles xvi i xvii, la cultura a les ciutats 
sardes era “essenzialmente spagnola”, així com els costums i la moda. Abans 
de la creació de les Universitats de Càller i de Sàsser, els estudiants sards fre-
qüentaven les Universitats de Saragossa, Salamanca o Alcalà, o les italianes de 
Pisa i Bolònia. Però, malgrat la proximitat geogràfica i les relacions de tipus 
mercantil, artístic i religiós, la cultura italiana influí a Sardenya més en altres 
camps que en el pròpiament lingüístic, sobretot en l’època del Renaixement i 
del Barroc, com destaca Batllori (1984: 99). En 1595, Pietro Delitala, natural 
de Bosa i únic poeta notable de llengua italiana a Sardenya en aquell temps, 
observava “essere la nobilissima lingua toscana nel regno da pochissimi intesa 
esattamente”35 i demanava perdó als lectors per les incorreccions comeses en 
l’ús de la llengua del Dant.
Una bona prova del desconeixement de l’italià a Sardenya la tenim en les 
dificultats per a implantar el seu ús, després que l’illa passara a la sobirania pi-
emontesa en 1720. Sole (1984: 51) afirma que a l’interior de l’illa “la popolazio-
ne continuava a servirsi del sardo e dello spagnolo, mentre a Cagliari l’italiano 
[...] era «generalmente compreso», ben s’intende dai ceti elevati (nobiltà, clero, 
professionisti e mercanti) e non dal basso popolo”. I el jesuïta Falletti, autor 
d’una gramàtica italiana editada a Càller, i encarregat pel rei Víctor Amadeu II 
de difondre la nova llengua, escrivia en 1726 al virrei que “l’ostacolo occorre 
per parte dei Maestri, i quali presentemente non sanno né parlare né scrivere 
in italiano” (Arce, 1960: 130; 1982: 152).
Bologna, 1983, p.16.
35  Prefaci a la seua obra Rime diverse (Càller, 1595). Citat per Wagner (1951: 258).
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La situació començà a canviar quan en 1760 el ministre Bogino disposà 
l’ensenyament obligatori de l’italià a les escoles36 i el seu ús com a llengua ofi-
cial (Sole, 1984: 105). Així i tot, la italianització de l’illa fou un procés molt 
lent: Mancini (1948: 176) comenta que els italianismes en textos en castellà 
són més rars que al contrari, prova del major coneixement del castellà que de 
l’italià, prova de la “lentezza con cui l’italiano si sostituì allo spagnolo come 
lingua ufficiale”.
2. EStudi lingüíStic d’una moStra documEntal
Com hem dit més amunt, el material que hem utilitzat per al nostre estudi 
consisteix en una mostra de documents en català dels segles xvi i xvii, tots 
datats a Sardenya. La major part d’ells, relatius a l’administració dels senyorius 
(“estats”) vinculats al comtat d’Oliva; també algunes crides del virrei Carles 
de Borja, duc de Gandia i comte d’Oliva, dels anys 1616 i 1617, així com un 
contracte d’arrendament del marquesat de Quirra (1679), en l’època es trobava 
en poder del Duc de Gandia. La relació de documents que hem utilitzat és la 
següent:
1521, març 26. Macomer. Multes i sancions per diversos delictes contra 
les persones o la propietat, comesos a l’Encontrada del Màrguine. AHN, Osu-
na, llig. 1037 núm. 2.
1547, maig 4. Tempio. Sentència i assignació de límits entre les Encontra-
des de Montagut i Gal·lura. AHN, Osuna, llig. 633.2, núm. 5.
1561, març 12. Macomer. Decrets del virrei Álvaro del Madrigal, després 
de la visita realitzada a les viles de l’Encontrada de Màrguine. AHN, Osuna, 
llig. 4069.
1571, maig 16. Càller. Carta del regidor dels Estats d’Oliva a Sardenya, 
Jeroni Cruïlles, per la qual s’informa a l’administrador general, Josep Vallés, 
de la mort d’una gran quantitat de ramat i d’una plaga de llagosta. Sol·licita un 
préstec per als vassalls, per tal que no abandonen les terres. ARV, Reial Audi-
ència, Processos, 3a part, Apèndix, núm. 8806, ff. 593-595.
1572, desembre 11. Càller. Compte donat per Salvador Porco, antic recep-
tor de l’Estat d’Oliva a Sardenya, a Bertomeu Forés, nou receptor, de totes les 
entrades en diners efectuades pels oficials, des d’agost del 1566 fins a juliol 1569. 
36  Segons Armangué (1996: 42), les autoritats piemonteses van comptar amb la 
col·laboració de la Companyia de Jesús per a la implantació de l’italià a les escoles (de forma 
anàloga a la que prestaren dos segles abans per a la implantació del castellà).
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ARV, Reial Audiència, Processos, 3a part, Apèndix, núm. 8806, ff. 639-640v.
1573 (a), febrer 21. Chiaramonti. Ordre d’Adriano Barbarà, governador i 
administrador general de la Casa d’Oliva a Sardenya, als oficials i potestats de 
l’Estat d’Oliva per tal que, a requeriment del receptor Bertomeu Forés, trans-
ferisquen totes les rendes cobrades fins a aquell moment, per poder fer front 
a una despesa de tres mil ducats en lletres de canvi. ARV, Reial Audiència, 
Processos, 3a part, Apèndix, núm. 8806, ff. 676v-678v.
1573 (b), febrer-març. Chiaramonti - Nulvi - Ocier - Pattada - Macomer. 
Respostes dels oficials i potestats d’aquestes viles a l’anterior ordre d’Adriano 
Barbarà. ARV, Reial Audiència, Processos, 3a part, Apèndix, núm. 8806, ff. 
678v-682.
1587, novembre 11. Ocier. Pagament a un botxí per l’execució i esquar-
terament de Pedro Pinna, condemnat per assassinat. ARV, Reial Audiència, 
Processos, 3a part, Apèndix, núm. 8806, ff. 504v-505.
1588 (a), maig 21. Ocier. Memorial de despeses de la Cort de l’Estat d’Oli-
va a Sardenya. ARV, Reial Audiència, Processos, 3a part, Apèndix, núm. 8806, 
ff. 512-515v.
1588 (b), novembre 28. Ósilo. Pagament a un fuster per uns treballs fets 
al castell. ARV, Reial Audiència, Processos, 3a part, Apèndix, núm. 8806, ff. 
537v-538.
1589, abril 26. Sàsser. Compte de despeses extraordinàries de l’Encon-
trada de Montagut. ARV, Reial Audiència, Processos, 3a part, Apèndix, núm. 
8806, ff. 507-509.
1598, desembre 23. Ocier. Sobre l’obligació, per part de determinats cava-
llers, de pagar les rendes al senyor. AHN, Osuna, llig. 633.2, núm. 11.
1611, setembre-octubre. Nulvi - Sàsser. Informe rebut per Salvador Man-
ca, regidor de l’Estat i Casa d’Oliva en el Regne de Sardenya, sobre Pere Joan 
Roig, acusat d’haver proferit injúries i haver esgrimit armes contra el dit regi-
dor. AHN, Osuna, llig. 1010, núm. 52.
1616 (a), juliol 28. Càller. Pregó del virrei de Sardenya Carles de Borja, 
duc de Gandia i comte d’Oliva, pel qual queda prohibit l’acaparament de cere-
als que no siguen destinats a consum propi. S’ordena el transport a Càller dels 
sobrants de les viles de la seua rodalia, i es disposen sancions contra la venda 
il·legal de comestibles. ASC, AAR, vol. C4, f. 5.
1616 (b), agost 11. Càller. Pregó del virrei Carles de Borja, en el qual ofe-
reix una recompensa a qui denuncie el delinqüent que ha apunyalat un adoles-
cent. ASC, AAR, vol. C4 f. 9.
1616 (c), setembre 12. Càller. Crida del virrei Carles de Borja, en la qual 
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promet una recompensa a qui denuncie l’autor d’una agressió. ASC, AAR, vol. 
C4, f. 25.
1617 (a), març 10. Buddusó. Conveni amb aquesta vila sobre el pagament 
de drets feudals. AHN, Osuna, llig. 633.2 núm. 33 (còpia posterior, amb gran 
quantitat d’errors detectats)
1617 (b), juliol 3. Càller. Pregó del virrei Carles de Borja sobre la prohibi-
ció de la caça en algunes zones de la rodalia de Càller. ASC, AAR, vol. C4, f. 39.
1631, agost 8. Sàsser. Ordre del Regidor i General Administrador de l’Es-
tat i Casa d’Oliva, per la qual es revoca el nomenament d’Oficial de l’Encon-
trada de Montagut concedit a Francisco Tola Lado. Acom panyada de l’avís de 
recepció i de l’acta de presa de possessió de l’Oficialia per Paulo Porcu, datats 
a Ocier el dia següent. AHN, Osuna, llig. 633.2, núm. 11.
1647, febrer 23. Càller. Crida impresa del virrei de Sardenya, Luis Guillem 
de Moncada, sobre l’extirpació de les colles de bandolers de les viles de Pattada 
i Buddusó, pertanyents al duc de Gandia i comte d’Oliva. ASC, AAR, vol. c5, 
ff. 163-164.
1649, febrer 22. Càller. El virrei de Sardenya, a petició del duc de Gandia, 
mana castigar els pertorba dors de la pau pública a Ocier. AHN, Osuna, llig. 
633.2 núm. 22.
1664, agost 7. Sàsser. Antonio Guarnero ven a Francesc Carles de Borja 
i Centelles, duc de Gandia i comte d’Oliva, una casa a la vila de Nulvi. AHN, 
Osuna, llig. 640, núm. 1.
1678, agost. Pattada. Informe sobre greus incidents entre la milícia rural 
(barranchells) i un dels bàndols o “parcialitats” de la vila, amb alguns morts i 
ferits. AHN, Osuna, llig. 1010 núm. 54.
1679, novembre 25. Càller. Aval d’uns comerciants genovesos a l’arren-
dament del marquesat de Quirra, fet pel Duc de Gandia al genovés Lorenzo 
Matoni. AHN, Osuna, llig. 1010, núm. 155.
Hem escollit aquest corpus perquè en el període tractat (segles xvi i xvii), 
el català ja es troba bastant consolidat a Sardenya i ha adquirit una sèrie de 
trets que en caracteritzen una modalitat peculiar de l’illa. A més, la convivèn-
cia del català amb el sard i el castellà provoca interferències mútues en tre les 
tres llengües, que con tri buei xen a fer especialment interessant aquest període 
de la història lingüística de Sardenya. 
Quant al lloc de redacció dels documents, no sols hem tingut en compte 
localitats pertanyents als “Estats d’Oliva” o pròximes (Tempio), sinó també les 
ciutats reials de Càller i de Sàsser, d’on partien tota mena d’escrits, des d’actes 
notarials fins a decrets dels virreis, que afectaven els dominis dels Centelles i 
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dels Borja, així com assumptes personals dels seus titulars. 
En la citació dels documents, farem ús de l’any, i si n’hi hagués més d’un 
de la mateixa data, hi afegirem una lletra (a, b, c), tal com es pot veure en la 
relació anterior.
Per a la transcripció dels textos, adoptem els criteris següents: 
Manteniment de les grafies originals, llevat de i/j , u/v i les majúscules i 
minúscu les, que es regularitzen d’acord amb la llengua moderna.
Actualització dels signes de puntuació, accents, dièresis, apòstrofs, i en les 
aglutinacions de verbs i pronoms, els guionets.
Utilització de l’apòstrof per als articles, la preposició de i els pronoms fe-
bles, excepte quan apareixen en forma sencera en l’original: lo any, la Audièn-
cia, de abril, me avisa, així com els articles contractes quan en el text original 
apareixen clarament separats de la paraula següent: al Alguer, del home.
Cas que el pronom feble vaja aglutinat després d’un mot que no siga verb 
o un altre pronom, la separació es farà amb un punt volat: no·s presenta, que·ls 
envia.
2.1. grafies i fonemes
A l’època que estem analitzant (segles xvi i xvii) no existeix per al català 
escrit una normativa unificada. El sistema medieval heretat de la desaparegu-
da Cancelleria Reial, que es manté per inèrcia a totes les terres de llengua ca-
talana, sofreix nombroses alteracions, segons el lloc i les circumstàncies. L’ar-
caisme de les grafies tradicionals conviu amb innovacions que, de forma més 
o menys irregular, registren fenòmens fonètics o fonològics, com l’extensió de 
l’apitxat a València i la seua rodalia, o la neutralització de vocals àtones al ca-
talà oriental. A més, la pressió creixent del castellà, unida al canvi fonètic que 
travessa aquesta llengua als segles xvi i xvii, es fa notar en els textos en català, 
tot provocant-hi una anarquia ortogràfica considerable. 
A Sardenya, a més, s’hi afegeix la influència d’una tercera llengua, la natu-
ral de l’illa. Als escrits redactats pels funcionaris sards, siguen en la llengua que 
siguen, es poden detectar interferències mútues entre català, castellà i sard, no 
sols de vocabulari o morfosintaxi, sinó també en la manera d’escriure, reflex 
-en certs casos- d’una determinada pronúncia. Sense comptar els errors de 
còpia posterior, per part d’escrivans amb deficient o nul coneixement del codi 
lingüístic del document original.
Com a conseqüència d’aquest desori, no es estrany trobar la mateixa pa-
raula escrita de dues o més maneres en el mateix document. Per posar-ne al-
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guns exemples, Pramàticas, Pramàtiques, Pramàgtiques i Premàtiches (1561); 
arrohinat i arruhinat (1571); axí i així (1573a); boydat i buydat, enfrascrit i in-
frascrit (1573b); pugnalades i puynaladas (1611), vituales i vituualles (1616a), 
licència i lissència (1617a), señor i senyor (1631), bandejats i bandegiats, hagia 
i hatgia (1647), etc.
 
2.1.1. vocalisme 
Als textos analitzats trobem moltíssims exemples de confusions de les vo-
cals àtones /a/-/e/, i en menor grau, de /o/-/u/, a l’igual que en els dialectes ca-
talans del grup oriental (rossellonés, central i balear). Per a Carbonell (1984a: 
96) les dites neutralitzacions “donen la raó a Milà i Fontanals, el qual opinava 
que el català parlat a Sardenya pertanyia al grup oriental de l’eix Barcelona-
Palma. L’alguerès actual ho confirma”. 37
Pel que fa als nostres documents, abunden especialment les terminacions 
de mots femenins plurals en -as: algunas, cosas, despesas, donas, ellas, famílias, 
fiansas, horas, penas, rendas, vegadas…, així com les terminacions verbals de 
3a persona del plural de diversos temps acabats en -an (distints del futur): 
apròvan, donarían, elegéscan, éran, farían, íscan, júran, oblígan, ratifícan, sían, 
tíngan, tròban, vénan… 
Són moltes les vacil·lacions a l’hora d’escriure <a> o <e>, i les ultracorrec-
cions que se’n solen derivar: comparagut, sobradita (1521); pene (=pena), sen-
sa (1561); afecte (per efecte, 1573a); llevors, traballs (1598); axposarà (1617a), 
die (també dia, 1631), ancara (1647), para (=pare, 1664), farramenta (1678). 
També en monosíl·labs àtons: “sa ha transigit” (1617a), “23 da Marts” (1647), 
“hereu da Philip Guarnero” (1664).
Dins d’un mateix document podem trobar algunas en companyia de ju-
dicades (1561), fàssan i sien (1561), escritures i partidas (1572), gosen i presu-
méscan (1616a), dónan i cometen (1617a), diligèncias i fetes (1647), férman i 
çedexen (1664), ovellas i coses (1664), prometen i oblígan (1679). I fins i tot en 
una mateixa frase o sintagma: “despesas algunes” (1573b), “las ha portades” 
(1589), “puynaladas tirades” (1611), “les carnicerias” (1616a), etc.
Una volta comprovada la confusió entre /a/-/e/ àtones, se’ns planteja la 
qüestió següent: quina realització fonètica devia presentar aquesta neutralit-
37  Notem que aquesta observació es basa exclusivament en les neutralitzacions en el voca-
lisme àton, pròpies del català oriental, i que matisarem posteriorment, ja que als textos trobem 
també una gran abundància de trets de tipus occidental (sobretot morfosintàctics i lèxics).
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zació? La vocal neutra [ə] com en el català central, rossellonés o balear, o més 
aviat una [a] com en l’alguerés actual?38 En els mots catalans que han passat als 
dialectes sards, abunden els casos d’assimilació de la e protònica a la [a]: cam-
pidanés lanzólu ‘llençol’, bazúku ‘besuc’ (Wagner, 1922: 259). Però no falten 
casos d’assimilació a [e]: Wagner (1951: 319) assenyala la tendència “del caglia-
ritano volgare e dei dialetti del Basso Campidano” a pronunciar, en comptes de la 
-a final, una espècie de -e relaxada, i apunta la possibilitat de l’herència catalana, 
que es reflecteix en el vocalisme vacil·lant d’alguns mots com béffe/béffa ‘burla’; 
poéte/poéta; etc. Segons Caria (1990: 39), la vocal neutra [ə] era coneguda al 
català de Sardenya, almenys en els primers temps de la seua implantació, i en 
l’alguerés va derivar cap a la [a] de manera progressiva, a partir de la segona 
meitat del segle xvii, per la possible influència del sard i de l’italià. 
En contrast amb l’abundància de grafies que indiquen confusió entre /a/ 
i /e/ àtones, escassegen en els nostres textos les que delaten el tancament de 
/o/ àtona en /u/. Dels pocs exemples que n’hem pogut trobar, en algun cas 
es tracta de mots en què el dit tancament es dóna també en català occi den tal, 
quan la o àtona va seguida de i tònica (Veny, 1982: 130), com cumplir (1573b). 
A més, n’apareixen alguns altres com cullirà (1573b), pullastres (1616a); recullir 
(1647); aquestus, busints (=bocins), ellus, lu ha mort, matar-lu, urella (1678), que 
responen a la neutralització pròpia del català oriental. També ultracorreccions 
com a conseqüència d’aquesta confusió: acodeix (1573a), moller (=muller, 1561), 
boydat (1573b).  
La poca abundància de grafies que indiquen la confusió entre /o/-/u/ àto-
nes ha estat observada també per Carbonell (1984a: 96) i per Blasco (1989: 
333). En canvi, l’alguerés presenta actualment aquesta neutralització en major 
mesura. Caria (1990: 39-40) afirma que comença a detectar-se cap al 1600 i 
es generalitza cap al 1700. Atribueix aquest fenomen, en part, a la influència 
del sard logudorés i del sicilià usat per mariners, pescadors i comerciants es-
tablerts a l’Alguer.
Entre altres fenòmens vocàlics, trobem als nostres textos una a- davant 
r inicial en els mots arròban (=roben, 1611) i aratificant (1617a). Peana (1992: 
615) assenyala la freqüència, en l’alguerés, de la pròtesi vocàlica davant r inici-
al: arrestar ‘restar’, arrés ‘res’, etc. Probablement és deguda a la influència sarda: 
segons Wagner (1951: 315), en aquesta llengua existeix la tendència a fer pre-
cedir la r inicial per un element vocàlic; així, el mot riu esdevé erríu, arríu, etc. 
38  Sobre la pronunciació de les vocals àtones en alguerés, v. Pais (1970: 59), Veny (1982: 
106-107).
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En un parell de mots podem observar la transformació del grup qua- en ko-, 
tendència pròpia dels parlars orientals (Badia, 1984: 130; Veny, 1982: 23): “per la 
justícia [que] ha feyt en lo penjar y fer a cortos [=quartos] a Pedro Pina”; “penjar 
y fer a corters [=quarters] a Pedro Pina” (1581). No hem trobat més exemples 
d’aquest fenomen, que ja en el segle xv era percebut com una incorrecció, 
segons Badia.
Alguns mots derivats de vocables llatins acabats en -ius o -ium dupliquen 
la i: egregiis (1598), privilegiis (1616a): actuariis, beneffissii, Evangeliis (1664).
2.1.2 grafies i fonemes consonàntics
Es manté la grafia medieval <ch> al final de paraula per a representar el 
fonema velar sord /k/: antich, descàrrech, Duch, foch, lloch, magnífich, públich, 
etc. La mateixa grafia apareix en plurals i derivats: enemichs, llochs, llochtinent, 
públichs, sinchsents, etc. En comptades ocasions representa aquest fonema da-
vant e, i: parrochial (1617a), premàtiches (1561), com en l’actual grafia italiana, 
o davant d’altres vocals per ultracorrecció: pocha, pràticha, procehyscha (1561); 
Archa (1572).
La mateixa grafia <ch> sol representar el fonema palatal africat sord /tʃ/, 
com en castellà i com era habitual en textos catalans de l’època (Martí, 1994: 
II, 66): archiu (1547); tachada (1647), empachen (1649), barranchell (del cast. 
barrachel, 1678). No hem trobat als nostres textos cap exemple de l’actual gra-
fia <tx>. En posició final, el fonema /tʃ/ és representat sistemàticament per la 
grafia <ig>: maig, Roig, o <g> (darrere i): mig, desig. 
No sembla haver-hi confusió entre el fonema palatal africat sonor /dʒ/ (de 
mitja) i el sord /tʃ/ (de cotxe), com la que es dóna en el valencià apitxat. Només 
hem detectat dos mots que semblen presentar aquesta confusió: micha (“quin-
ze liures y micha”, 1587) en un document datat a Ocier, però en còpia conser-
vada a l’Arxiu del Regne de València; l’altre mot, pungiada, en lloc de punxada 
(“pungiada de daga”, 1678), en document datat a Pattada, potser per influència 
de l’italià pungere ‘punxar’ i dels seus derivats (pungello, pungente, etc.).39
Els fonemes palatals sonors es representen per <g>, <j>, <tg>, <tj>, i res-
pecten en general l’etimologia dels mots o la tradició medieval, recollida en 
gran part per la normativa actual: Evangeli, regent, regidor, fugint, major, jor-
39  En sard logudorés (propi d’aquesta zona) es manté el mot púnghere (VSI), amb la pro-
núncia de /g/ velar heretada del llatí. En canvi, el campidanés púngiri (NDU) registra la pro-
núncia palatal de /dʒ/, com en italià.
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nal, juliol, justícia, jutge, salvatge… No sempre, però: Magestat i Geroni apa-
reixen sempre amb <g>, i trobem algunes grafies divergents com jutje (1561), 
jermà (1617a), jent (1647), guiatje (1647). En el doc. de 1561 es detecten usos 
de <g> amb valor palatal davant <a, o> en lloc de <j> o <tj>: miga, migans, pi-
gor, vàgan (=vagen), yngúria. També podem trobar la grafia italianitzant <gi> 
davant <a, o, u>: pigior (1561), bandegiats (1647), magior (1664); magiorment, 
hagiau (1649); desigiant (1679), que en alguns casos apareix també davant <e>: 
diumengie, sugiete (1678), i fins i tot precedida de <t>: formatgie (1598), hatgia 
(1616a), guiatgie (1647).
No podem assegurar fins a quin punt es distingia el fonema palatal fricatiu 
sonor /ʒ/ de l’africat /dʒ/, ja que igual podem trobar escrit desije (1571), carce-
llaje (1588a) o omenagie (1631), com hatgian (1616a). En l’alguerés actual, tant 
<g> (gent, girar) com <j> (ajudar) representen el fonema africat /dʒ/, com en 
italià (Pais 1970: 64),40 o com en el valencià no apitxat.
Per al fonema palatal fricatiu sord /ʃ/ (peix), predomina la solució medie-
val que utilitza la <x> sola en posició intervocàlica (Par, 1928: 9; Martí, 1994: 
II, 62): matexa (1521); exiran, seguexen (1561); aquexa (1573), dexà (1611), 
çedexen (1664), parexent (1649); submetexen (1664), comparexen (1678). El 
dígraf <ix> es reserva per al final de paraula: mateix, proveheix, resideix (1561); 
aqueix (1571), pendeix (1588), regoneix (1588b), baix (1678), etc. Però també 
podem trobar excepcions als dits usos: matex (1547), pareixerà (1571), així 
(1573a), offerex (1647), provehex (1678), etc. En algun cas, la <x> va seguida 
d’una <i>: dexien (1598).
En general, es mantenen els grafemes tradicionals que permeten diferenciar 
el fonema alveolar fricatiu sord /s/ (passat, vassalls, essent, possessió, cert, neces-
sari, official, special, exerciren, ço, faça, març…) del sonor /z/ (casa, mesos, coses, 
onze, quinze…). 
Podem trobar canvis de grafies per representar la /s/ sorda: cerve (per ser-
ve), écer, execius (1561); fàssan (1573a); execussió, offissial (1598); assí, esmer-
sos, forsa, plassa (1616a); incídias (1616b); concentiment, pretencions (1617a); 
cassa (=caça), ignorànsia (1617b); effectuassió, Mersé, offissi, sert (1631); al-
cansarà, conservassió, efficàs (1649); benefissi, fiansas, preincert (per preinsert 
‘insert abans’, 1679). La grafia <ç> apareix de manera profusa davant e, i: deçi-
40  El fonema fricatiu /ʒ/ existeix també en alguerés: Pais (1970: 67) el descriu com “il suo-
no del j francese o del g italiano nella parola Gigi pronunciata da un fiorentino”, i el representa 
amb la grafia <sg> o <sgi>, en “pochissime parole” procedents del logudorés o del sasserés: 
brasgia ‘brasa’, brasger ‘braser’, brusgiar ‘cremar’, i algunes altres. No entra mai en oposició fo-
nològica amb l’africat /dʒ/.
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dit (1547), exçés (1561); neçessitat (1573b); condiçió, naçió, perjudiçi, terçera 
(1616a); forçes (1631), çiutat (1679), etc. En canvi, son rars els canvis de <s> 
per <z> o viceversa per representar el fonema sonor /z/: gozen (1617b), goze 
(1647).
No obstant el que hem dit abans, trobem alteracions gràfiques que ens po-
drien fer pensar en la confusió entre /s/ sorda i /z/ sonora: sesarà, vasalls (1561); 
quinse (1586), pòliza (1587), provissió (1616a); terza, fermanza (1617a); asistirà, 
pressa (per presa), privasió (1631); condesent, dilasió, notísies (1649), etc. Però 
creem que tal neutralització és només aparent: aquestes confusions gràfiques 
són freqüents a partir del segle xvi pertot arreu del domini lingüístic català, i no 
sols en zones com la del valencià apitxat, que no diferencien els dos graus de so-
noritat.41 El caos ortogràfic es veia augmentat en aquella època per la influència 
del castellà, que anava perdent, entre altres oposicions fonològiques, la que es 
donava entre /s/ sorda i /z/ sonora. Per altra banda, creem improbable l’exis-
tència d’un català “apitxat” a Sardenya, no sols perquè l’alguerés actual manté 
la distinció entre ambdós fonemes alveolars, sinó perquè la mateixa distinció 
té lloc en tots els dialectes sards.
No manquen als textos grafies llatinitzants, com en el cas de sc- en sci-
ènçia (1679), o l’ús de <t> en les terminacions -cia i -ció: declaratió, procura-
tió (1547); exequtions (1561); Audièntia, sentèntia (1598); conditions, justítia 
(1616a); correctió, gràties, pactions (1617a); presèntia (1631), persecutió (1647), 
etc. 
La pronúncia /ks/ de les terminacions -cció, -ccions sofreix en molts casos 
una reducció a /s/, reflectida en les grafies: transació (1617a); assions, satis-
fassió (1631); destrussió (1649), evissió, jurisdissió (1664); introdussió (1678), 
acions (1679). També es dóna aquesta reducció en textos en castellà escrits per 
sards, com hem vist en l’apartat 1.5.3. Creem que aquest fenomen és degut a la 
influència fonètica sarda: la terminació -zione /tsióne/ del logudorés (o -zioni /
tsióni/ del campidanés), reflecteix tant la desinència llatina -tione com -ctione: 
nazione, destruzione, a l’igual que ocorre en italià. 
Són freqüents els mots començats per s- impura, grafia heretada de l’època 
medieval: spirit (1521), sterilitat (1573b), special (1616a), spales (=espatlles, 
1616b), spontàneament (1664), stipulaçió (1679), etc. Però abunden més els 
mots començats per es- davant consonant oclusiva (escut, estament, especta-
41  Segons Sanchis Guarner (1936: 58), “a mediados del siglo xvii, la decadencia de la lengua 
hace que se olvide la ortogra fía, y puede decirse que prácticamente no se hace ninguna distinción 
regular entre s sonora y sorda en la escritura”.
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ble, estat, etc.), que trobem en tots els documents, inclosos els que hem citat, 
on coexisteixen amb mots amb s- impura. Un cognom sard, Spano, apareix 
amb e- inicial: “Juan Espano Podigue, de Macomer” (1588). I en un mateix text 
podem trobar escritures i stat (1572), stament i escrits (1616a), escuts i spa-
les (1616b); inclús les mateixes paraules o derivades del mateix lexema: scrit 
i escriuré (1571), scrivans i escrivà (1631), etc. La qual cosa és prova evident 
que la s- impura en l’escriptura ocultava una vocal de reforç en la pronúncia, 
generalitzada des de feia segles en tot el domini lingüístic català,42 i present 
cada vegada més en la grafia. Fins i tot trobem el cas d’un mot pronunciat a la 
manera sarda, en què la vocal de recolzament és una i- (Pittau, 1978: 28): “en 
poder del nottari y escrivà infra iscrit” (1678).43
La confusió entre fonemes palatals i alveolars en els textos en català re-
dactats per escrivans sards, ha estat assenyalada per Jordi Carbonell (1984a: 
96),44 i es pot detectar en algun dels nostres textos, com assí per així (1561):45 
“lo Espec ta ble Conte, [...] deu tenir bones presons y ben custodits los de lin qüents 
presoners, [...] y no vexar assý sos vas salls ab guàrdies y fer-los carseller[s] sens 
écer-ho”. En el doc. de 1571 figura dexà en lloc de deçà (‘ençà’): “De ahí dexà 
res no·ls scrich per no tenir què scriure”. Es pot trobar setge en lloc de setze en 
el doc. de 1617 (a): “mil sis-cent[s] y setge”. En el mateix document es parla 
de “vint y dos lliures y misa” (per mitja). Però el cas més curiós l’hem trobat 
al doc. de 1587, datat a Ocier, en què s’empren fins a quatre grafies diferents 
per a representar el mot botxí:46 “la daga que a fet y donat a dit bozí per a fer la 
dita justícia, la qual dit buzí se n’a portat”; “lo dit bossí”; “donats al dit bosí”. Les 
vacil·lacions en l’escriptura ens fan pensar en la dificultat del sard logudorés 
(a la zona del qual pertany el document) per a assimilar fonemes palatals i la 
42  Segons Menéndez Pidal (1904: 127), l’aparició d’una vocal per tal de facilitar l’articulació 
implosiva de la s- davant consonant ja es donava en llatí vulgar.
43  La s- impura, usada en les grafies tradicionals i modernes del sard, coexisteix en moltes 
paraules amb formes començades per is-, tal com hem pogut comprovar als diccionaris. P. e.: 
storia / istoria, scherda / ischerda, (NDU); scudu / iscudu, stampa / istampa (VSI). En alguns 
casos, la forma en s- impura o en is- depén de la variant dialectal.
44  “[...] Apareixen formes com axí en lloc d’ací, porçada en lloc de porxada, i altres de 
semblants, que deixen traspuar la confusió entre el so sibilant alveolar sord [s] (escrit s/ss o bé 
c davant vocal anterior) i el so palatal corresponent [š] (escrit x, ix), confusió que apareix en 
algun dialecte sard”. 
45  Una altra possibilitat és que es tracte d’un castellanisme lèxic (l’adverbi así ‘així’).
46  Admetem en algun cas la possibilitat d’error de còpia, ja que el document consultat és 
una còpia conservada a l’Arxiu del Regne de València. 
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tendència a convertir-los en alveolars. De fet, el mot català botxí ha passat sota 
diverses formes als dialectes sards; la corresponent al logudorés modern és 
buttsínu (DES, I, 214).
En les formes velars dels verbs incoatius, trobem generalment la grafia 
<sc>: presuméscan (1616a), exedesca (1617a), íscan (1649), offresca (1647). 
Només hem trobat uns pocs casos de grafies <ixc> o <ixqu>, que mostren in-
dicis de palatalització de /s/ davant /k/, en alguns dels documents conservats 
en forma de còpia a l’Arxiu del Regne de València: despedeixch, rehixca, prove-
heixquen (1571); pateixca (1573b). Aquesta palatalització (pròpia del valencià 
i de part del català nord-occidental, que es dóna també en mots com pescar i 
visca),47 és ignorada per l’alguerés actual, com es pot veure en el mot pescador, 
pronunciat /paskaró/ (DCA).48
Només hem trobat confusió entre les líquides /l/ i /r/ en el mot exprycarà 
(1617a, datat a Buddusó).49 Aquest fenomen, propi del logudorés central, con-
sisteix en la pronúncia de la l de grups consonàntics llatins com cl, pl, gl, bl, fl, 
etc., com a [r]: kramáre ‘cridar’, prénu ‘ple’, gránde (<glande ‘aglà o bellota’), 
brúndu ‘ros’, fróre ‘flor’, etc. (Wagner, 1951: 311; Blasco, 1994: 128), i ha reper-
cutit en la fonètica de l’alguerés: brau ‘blau’, crau ‘clau’, frassara ‘flassada’, etc. 
(Pais, 1970: 64; Veny, 1982: 108). 
En general, es distingeix entre /b/ bilabial i /v/ labiodental; només uns 
pocs mots figuren escrits amb <b> en compte de <v>: embiar, cambi (1571); 
recambiar (1573a), cambis (1573b), aprobada (1617a). Abans de pensar en la 
influència del betacisme que caracteritza el sard (o del que es produïa en el 
castellà ja en aquella època), hem de tenir en compte que tant aprobar com 
cambi són considerats pel DCVB com a antigues variants gràfiques d’aprovar 
i canvi, respecti va ment. Actualment, la distinció entre /b/ i /v/ es manté en 
l’alguerés (Moll, 1952: 105; Veny, 1982: 107; Badia, 1984: 88, 178-179). 
Encara que s’utilitza normalment la grafia <ll> al principi de paraula per a 
represen tar el fonema lateral palatal /ʎ/ (lladre, llagosta, llargament, llevar, lley, 
llibre, lloch, llurs, etc.), trobem encara mots començats amb una sola <l>, com 
succeïa a l’època medieval: letras (1521), legida (1573b), liura (1586); Lombai 
47  Martí (1994: II, 96) assenyala aquesta palatalització (peixcador, naixqué, etc.) com a 
fenomen generalitzat en el Libre de Antiquitats de la Seu de València.
48  Pel que fa als verbs incoatius, l’alguerés ha substituït les formes en velar (meresc, meres-
ca) per altres purament palatalitzades (mereix, mereixi), de manera semblant al català oriental 
peninsular (Veny, 1982: 114).
49  En alguerés actual, sona ben clara la /l/ d’explicar (/ɛsplikár/, segons el DCA). El mot 
logudorés corresponent és explicare o ispiegare (VSI).
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(1616a); largament, ley, licència (1617a), lur (1647), etc.50 També podem de-
tectar ultracorreccions com llícit (1616a). En posició final, trobem algun mot 
escrit amb <il>: vassail (1561), i més d’un escrit amb una sola <l>: Castel, vadel 
[=vedell] (1521),”respon que el [=ell] no té en poder rendas ningunas” (1573b), 
així com ultracorreccions: capítoll, Reall (1521); dells rigors (1649), o en de-
rivats com quallsevol (1616a). Les vacil·lacions es poden transmetre a altres 
casos, com en castelà (1587). El fonema /ʎ/ devia presentar dificultats de pro-
núncia, en posició final, per als sards, sobretot davant d’un altre mot començat 
per consonant.51 De fet, en l’alguerés actual aquest fonema es despalatalitza i es 
realitza com [l] en les dites posicions: cavalls [kaváls], fill [fil], full [ful] (Pais, 
1970: 68; Veny, 1982: 109). 
El dígraf clàssic català <ny>, per a representar la palatal nasal /ɲ/ (gua-
nyar, llenya, menys, muntanyes, pertanyent, Sardenya, senyor, etc.), coexisteix 
amb la grafia castellana <ñ>, generalment en mots coincidents amb el caste-
llà: señor (quasi sempre), Señoria (1561), compañia (1587), puñaladas (1678), 
Cerdeña52 (1679), etc., i en altres com Sardeña (1616b); cañó, compaña (1678). 
Per al final de paraula s’utilitza normalment <ny>: any, dany, lluny, pertany. 
També el dígraf híbrid <ñy>: añy, dañy (1598), añys (1649), i un cas aïllat de 
<ñ> final: añ (1664). En alguns casos apareix la grafia italiana <gn>: compagnia, 
pegnora, pugnalades (1611); agnons (1616a), montagnes (1617b); Sardegna, 
segnors (1649). Altres intents de representar el mateix fonema els trobem en 
puynaladas (1611); minó, punalada (1616b); punnaladas (1678). En algun cas, 
les grafies semblen indicar la presència d’una vocal de recolzament: añi, estañi 
(1664). En altres, despalatalitza ció aparent, amb vocal de recolzament: anni 
(1679), dannis (1679), o una iod anteposada a la consonant nasal: ains, aiñs 
(1611); meins (1678). Aquestes grafies podrien ser indici de la dificultat, per 
als sards, d’articular el fonema /ɲ/ al final de paraula, com ocorre avui en l’al-
guerés, que el despalatalitza (Pais, 1970: 70; Veny, 1982: 109): els algueresos 
pronuncien juny i estany com /dʒun/ i /astán/, respectivament.
Notem alguns emmudiments consonàntics, com la desaparició de -r- en di-
nés (1571, 1588a), pedre (1616a), pendre (1631), comuna a altres zones del domi-
ni lingüístic.
50  Segons Moll (1952: 109), aquesta palatalització es constata ja al segle xiii, “pero hasta 
muy entrado el siglo xv predomina en la escritura la l- simple por influencia del latinismo”.
51  Peana (1992: 617) fa referència a la dificultat de pronúncia de ll i ny finals per a l’àmbit 
italià.
52  No es tracta necessàriament de castellanisme; segons indica el DCVB, la forma Cerdenya 
apareix en textos catalans medievals, per bé que predomina Sardenya en la documentació.
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La -t del grup final -nt es manté en l’escriptura, fins i tot en plurals i en aglu-
tinacions de verbs i pronoms febles: tocants (1571), forsant-lo (1598), forments 
(1616a), havent-ne (1649), essent-se (1631). Només en uns pocs casos trobem 
pèrdua de -t-: alimens, ignorans, tans (1561); dien-vos (1573a), retenin-se (1573b), 
sotameten-se (gerundi, 1631), presens (1647). De vegades la trobem escrita, per 
ultracorrecció, en mots que no haurien de dur-la: abants (1521), busints (=bo-
cins, 1678), i inclús darrere consonants distintes de n: marts (=març, 1647), copts 
(=cops, 1678). 
En els docs. de 1521 i 1561 trobem alguns exemples de grafia <gu> en lloc 
de <g> davant a, o: paguat, seguona (1521); atorgua, congreguada, obliguats, 
paguant, pugua, tingua, veguades (1561), fenomen que no apareix en altres 
documents.
En general, es manté l’ús etimològic de la <h> en l’escriptura, però trobem 
als documents molts exemples d’alteració, per defecte o per excés: hovela (=ove-
lla), onor (1521); aurà, avem, hañy, hobliguats, Hoficial, Holiva, húltim (1561); 
hu (numeral), inibitòries (1598); hobeéscan, horde (1611); òmens (1616a); 
heran, hextraordinari (1617a); aguessen, hoïda, huna, omenagie (1631); abi-
tar (1649), hont (=on, 1679). No hi falten grafies llatinitzants com authènti-
ca (1664), o ultracorrec cions com exhorbitant (1561) o cauthela (1617a). La 
<h> apareix amb freqüència entre vocals per indicar l’existència de hiatus: 
vehí (1521); prove hesca, provehides, vehent (1561); arruhinats, rehixca (1571); 
conduhir, contrafa hents (1616a); restituhint (1631); prosehit (1647), acrehedors 
(1664), dihent-ly (1678), rahó (1679). També sol introduir una síl·laba amb <i> 
o <u> amb valor consonàntic: dehia (1611), trahuen (1616a), dihuen (1631).
Ús freqüent de la <y>, tant amb valor consonàntic (yo, ya), semiconso-
nàntic (espay, lley, remeys, Rey, serveys, Virrey) o vocàlic (agravys, auxily, axý, 
Constituyt, proceyr, yvern, yx). La conjunció copulativa i apareix sempre amb 
aquesta grafia: “Officials Reals y Ministres” (1547); “notari y testimonis” (1679), 
així com el pronom hi, amb <h> o sense: “les presons en lo castell, en què y a 
una fossa” (1561); “les inquietuts que hy ha en la vila” (1649).
 Les grafies <yo> i <ya> reflecteixen la pronún cia del pronom jo i de l’adverbi 
ja,53 que es manté en tot el català occi den tal i en l’algue rés (Pais, 1970: 64; DCA): 
“essent yo, no[tari] Forreso, scrivà substitut” (1547); “procehyscha com ya en les 
altres En con tra des per hont és passat” (1561), “que téngan ya un any” (1617a).
53  Només hem trobat un cas de grafia italianitzant gia (1611) que, si no és error de 
còpia, ens pot delatar una pronúncia palatal sonora, com en els actuals dialectes catalans 
orientals (excloent-hi l’alguerés).
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Moltes paraules conserven, per raons etimològiques, els grups cultes lla-
tins, la pronúncia dels quals ja s’havia simplificat: adsistència, mactar (1617a); 
auctoritat (1647), adveriguassió (1678), subportadores (1679), etc. I no falten 
ultracorreccions: tocta (=tota, 1521); pectició, perpèctuament (1617a), evictar 
(1664), subsdit (=susdit, 1678). En canvi, en altres casos desapareix la prime-
ra consonant del grup: Pramàtiques (1561), patat (=pactat, 1617a), atualment 
(1631); effetuassió (1649); fatible (1678). I trobem una estranya forma corepció 
(=correcció, 1521).
El dígraf <qu> apareix esporàdicament en quatorze (1572), potser per 
influència llatinitzant, i per ultracorrecció en casqun, exequtar, proquradors, 
prosequsió (1561); vaqua (=vaca, 1521). En canvi, en aquest últim document 
trobem cant en lloc de quant: “per cant a donat un colp de bastó en cap a Bari-
sone Simola”.
Una confusió freqüent és la que es produeix entre les grafies <mt>, <mpt> i 
<nt>: “vull diners y contes” (per comptes, 1571); “Procurador General del Compte 
[per Comte] de Oliva” (1598). En l’ús de la grafia <mp> trobem ultracorreccions 
com condempnada (1589), condempnades (1616c).54
L’ús de <m> o <n> davant consonant presenta moltes vacil·lacions: igual 
podem trobar comdenatòria (1561), comforme (1571) o comfia (1631), com 
conplir, novenbre (1521); desenbainada (1611), conprar (1616a), tenps (1617a), 
pronpte (1631), inposisió (1649), o tanbé (1679).
Abunden les duplicacions de consonants, per raons etimològiques, en 
mots cultes, com era freqüent en documents de l’època pertot arreu del do-
mini lingüístic: applicadors, apportaran, attendre, attés, commerci, differència, 
effecte, official, supplicant, etc. No hi manquen les duplicacions per ultracor-
recció: ýttem (1561), diffinit (1572); cittatòries, legíttimament, pacíffica (1598); 
attorgats (1616a); litte (=lite ‘plet’), pattent (1617a); còppia, notifficades (1631); 
nottari (1678), etc. En alguns casos, el grup -tt- evoca l’antic grup llatí -ct-, que 
en sard i en italià ha sofert un procés d’assimi la ció: ditta (1617a); dittas, fetta, 
mattar (1647). 
Ens criden l’atenció algunes paraules que apareixen unides per una con-
sonant doble: “y ne prengués còpia affí [=a fi] y effecte” (1547); “appella assa 
Mag[esta]t” (1561); “mana e fa assaber [=a saber]” (1617b); “ab lo acapte de-
gut assa Me[rcé], “obeir los manaments dessa Me[rcé]” (1631). Les aglutinacions 
amb duplicació de la s podrien ser degudes a la influència del sard, en què 
54  Fenomen observat també per Martí (1994: II, 71) en el Libre de Antiquitats de la Seu de 
València.
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les preposicions a i de es combinen amb els articles definits su, sa (assu, assa, 
dessu, dessa). I trobem un cas d’aglutinació amb reducció de la consonant doble 
a simple: “possesió de la ditta Officialia enom [=en nom] del dit Ex cel·lentíssim 
Señor Duch de Gandia” (1631).
En punts anteriors hem assenyalat algunes grafies italianitzants: el dígraf 
<gn> per a compagnia o segnors; <gi> per a bandegiats, desigiant o magior, o 
<ch> per a parrochial o premàtiches. L’ús d’aquestes grafies pels funcionaris 
sards podria explicar-se, en part, pels hàbits d’escriptura heretats de l’anterior 
dominació pisanogenovesa (en el cas de <ch> podria tractar-se també de l’he-
rència llatina), i mantinguts en les grafies del sard. I en algun cas per error de 
còpia posterior.
2.2. aspectes morfosintàctics
2.2.1. morfologia nominal
Es mantenen els plurals en -ns provinents de mots esdrúixols llatins, com 
avui en català occidental: hòmens (<hōmines), prohòmens, órdens, térmens.
Algun mot com orde (en el senti de ‘manament’) presenta un gènere dis-
tint al que té en l’actualitat: “segons lo orde y lletra de dit magnífic Reçeptor” 
(1573b); “trameses de son orde” (1588a), “tenia orde exprés” (1631); “per adim-
plir dits nostres órdens” (1649). En canvi, en el doc. de 1678 apareix com a mot 
femení: “en virtut de la orde verbo dada” (1678).
2.2.2. article definit
L’article masculí manté les formes medievals lo i los (conservades en al-
guerés), i la i les (escrit de vegades las) per al femení: lo riu, los treballs, la casa, 
les restes. Només hem trobat la forma el per al masculí en la frase: “El Rey de 
Castella, de Aragon y de Sardeña” que encapçala la crida virregnal del 1647, i 
en alguna signatura en castellà: “El Príncipe Duque” (1647, 1649).55 
Generalment, lo i la s’escriuen sencers davant vocal, ja que l’apòstrof 
no s’utilitza: lo Archiu (1547), la Encontrada (1571), lo hu y lo altre (1571), 
lo any (1588a), la anada (1589), la entregassió (1611), lo autor (1616b), lo 
55  Actualment, l’alguerés usa els articles el i els només darrere mot acabat en vocal (amb 
elisió de la e en la pronúncia: enviarà’ls hòmens) o determinades consonants. Tanmateix, el seu 
ús es troba avui molt restringit, en favor de lo i los (Pais, 1970: 75; Veny, 1982: 113).
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acapte (1631), la auctoritat (1647), etc. En uns pocs casos trobem aglutinat 
l’article a la vocal inicial del mot següent, on avui utilitzem l’apòstrof: lorde 
(1561), laltre (1588a), lAlguer (1588a), lany (1588b), lanada (1589), laproba-
ció (1617a), etc. 
Els articles contractes utilitzats són al, als, del, dels (al servey, als vassalls, 
del Regne, dels forments), encara que no sempre es fa la contracció: “Çiutats 
y Encontrades de lo present Regne” (1616a); “a istànsia de lo noble don Francis-
co del Arca” (1631); “als 29 de maig de lo añ 1661” (1664); “si se atengués a lo 
acte del consert” (1664). Trobem a faltar les formes pel, pels:56 “per lo Regidor” 
(1598); “per los ministres” (1649). 
Com era normal en la llengua antiga, l’article neutre pren la forma lo, la 
mateixa que el masculí: “en lo demés” (1573b)”. És freqüent el seu ús davant 
del relatiu: “fan-li lo que V[ostra] M[ercé] en aquella li mana” (1571); “desigiant 
tot lo que és més seguretat” (1679). I presenta les mateixes contraccions amb 
preposició que l’article masculí: “Prenen un sou per lliura del que valen los béns 
ynventariats” (1561); “Guanyar y fraudar ab dites farines més del que farían si 
venessen los forments” (1616a). Pero no sempre s’hi fa la contracció: “Estar a lo 
que los judicants o la mayor part de aquells hauran provehit” (1561); “Per a lo 
que forsa seria menester” (1561); “A lo qual se atgia relació” (1664); “De lo que 
respondran” (1678).
No hem trobat cap exemple dels articles personals en i na, que en els segles 
medievals eren utilitzats com a formes de tractament (En Joan, Na Maria). 
En el seu lloc trobem sempre don57 i dona (o doña), aplicats generalment a 
nobles o persones d’alta posició: “don Pedro de Tola” (1521); “don Nicolau del 
Arca” (1598); “dona Francisca Mo ros de Molerías” (1617a); “la dita nob[le] doña 
Angela” (1664).
2.2.3. demostratius
La forma reforçada aquest i les seues variants alternen amb formes no 
reforça des: “aquest Official” (1561), “en esta baronia” (1561); “de estes coses” 
(1573a); “aquesta Encontrada” (1573b); “ab est manam a qualsevol” (1589); 
“per este effecte” (1647); “estos actes” (1664). En contrast amb la gran abundàn-
cia de les formes aquest i aquell, són molt rars els exemples d’aqueix: “aqueix de 
56  Fenomen observat també per Martí (1994: II, 118) en el Libre de Antiquitats de la Seu de 
València.
57  Segons Coromines, l’ús de don és degut a influència aragonesa (DECLC, III: 179).
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aquí té poca justíçia” (1571); “de aque xa manera” (1611), i no hem trobat cap 
exemple de forma no reforçada eix. L’absència del demostratiu aqueix en els 
textos catalans a Sardenya ha estat observada també per Blasco (1989: 333). 
La qual cosa ens podria fer pensar que els tres graus del demostratiu del català 
medieval (conservats en valencià actual) podrien haver-se reduït a dos al ca-
talà de Sardenya, com actualment a la major part del domini lingüístic català 
(Badia, 1984: 311-312): un grau de proximitat (aquest, i en algun cas, aqueix) i 
un de llunyania (aquell). L’alguerés actual manté la forma aqueix alternant amb 
aquest per a indicar el grau de proximitat.58 
L’escassesa d’aqueix contrasta amb l’abundància de la forma neutra això: 
“que axò se mane de assí avant” (1561); “y axò és la veritat en lo jurament que 
té fet” (1611); “y axò en effectuassió de ditta provisió” (1631). També trobem ço, 
i en menor freqüència, açò, per al grau de proximitat: “aquell me manà que in-
tervengués en tot ço” (1547); “per ço mana Sa Excel·lència” (1616a); “e açò fasen 
sots pena de cinquanta ducats” (1561); ”los ministros en açò no usavan violència 
alguna” (1617a). No hem trobat als textos cap exemple de la forma allò per al 
grau de llunyania.
El plural d’aquell és sempre aquells, llevat d’una forma aquellos en 1617 (a): 
“aquellos [porcs] de graxa” (també trobem aquells en el mateix document). L’al-
guerés actual usa la forma aquellos (Pais, 1970: 101).
2.2.4. possessius
Els possessius solen prendre la forma àtona, com era habitual en la llengua 
antiga: “ma salut”, “a mon parer” (1571); “mon poder” (1572); “son propri ori-
ginal” (1547); “son amo” (1649), “sa pacíffica possessió” (1598), “sa comoditat” 
(1616a), “sos successors” (1598), “sos béns mobles” (1649), “ses rendes” (1561), 
“ses cases” (1616a). En el doc. de 1647 (imprés) trobem la forma castellana 
sus, potser per error tipogràfic: “esta present Ciutat, y sus Apendicis”. També 
abunden, però, les formes tòniques: “la mia peregrinatió” (1571), “lo seu resto” 
(1573b), “la sua dieta” (1587), “Sa Ex[cel·lènci]a y los seus” (1617a). Les formes 
femenines medievals mia, tua, sua, es mantenen avui en alguerés (Pais, 1970: 98; 
58  “Gli algheresi non fanno vera distinzione fra aquest e aqueix (col loro femminile e col 
loro plurale), e li scambiano facilmente” (Pais, 1970: 101). Però, segons Caria (1990: 40) els 
textos algueresos del segle xvii reflec teixen les tres categories de localització, que també es do-
nen en sard: custu, cussu, cuddu (Porru, 1811: 14; Pittau, 1972: 78; Blasco, 1994: 98) i en italià 
antic (questo, codesto, quello, que es mantenen en el toscà dialectal). L’italià estàndard actual ha 
reduït els tres graus a dos: questo/quello.
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Veny, 1982: 112), i s’utilitzen esporàdicament en balear (Badia, 1984: 306). 
Els possessius nostre i vostre no solen anar precedits d’article: “y al respete 
que se deu a nostre Señor” (1649), “per nostres predecessors” (1616a), “la re-
dució de vostres comptes” (1587). En aquest últim document apareix la forma 
vòstron: “que reposen en vòstron poder”. Aquest possessiu, format a partir de 
vostro amb la -n presa per analogia dels possessius mon, ton, son, a l’igual que 
nòstron, es manté en alguerés (Pais, 1970: 98), i a les Balears es conserva úni-
cament entre la gent vella (DCVB).59
Les formes de 3a persona per a més d’un posseïdor solen ser llur i llurs: “llurs 
Procuradors” (1547), “llur grat” (1679), “llurs famílies” (1649). En més d’una 
ocasió apareix llur en singular davant d’un substantiu en plural: “llur esmersos” 
(1616a), “llur forces” (1617a), “llur armas” (1678), “llur hereus” (1679). 
Amb menor freqüència trobem son o seu (i variants) per a més d’un pos-
seïdor: “los ha pres [els porcs] contra sa voluntat [dels vassalls]” (1561); “ni ells 
cessen ni los seus cavalls” (1561); “[les rendes] cauran en sos temps” (1573); “lo 
recapte que han mester per ses cases” (1616a); “[els bandolers] van continuant 
sa mala vida” (1647).
2.2.5. numerals
En els nostres documents trobem sempre la forma dos per al feme ní: “dos 
romanes [de pesar]” (1589); “dos parts a la Règia cort” (1616a), “dittas dos parci-
alitats” (1649). Com sabem, aquesta és actualment la forma habitual en valencià, 
tot i que el seu ús amb valor femení és freqüent en tots els dialectes (Badia,1984: 
287). L’alguerés modern conserva la forma dues [dúas] (Pais, 1970: 95),60 segura-
ment gràcies a la influència del sard logudorés que presenta la doble forma duos/
duas (Blasco, 1994: 109). 
Els numerals 8, 18 i 80 apareixen escrits amb la grafia tradicional <h> fins 
al doc. de 1589: “dos mil çent y huytanta y çinch lliures” (1572)”; “dihuyt sous” 
(1572)”; “A huyt de mars” (1573); “mil cinch-cents huytanta-nou” (1589). A 
59  Podem trobar la forma nòstron en un dels últims documents oficials redactats a Valèn-
cia, abans del Decret de Nova Planta, datat el 9 d’abril de 1707: “Sa Magestat [Carles d’Àustria], 
per nòstron consuelo y defensa…”. Arxiu Municipal de Gandia, Manual de Consells (1697-1707), 
llibre AB-26.
60  No obstant això, a les Instruccions dades axí al principi com en tot lo progrés de la pesta 
de Quint Tiberi Angelèrio (redactades a l’Alguer amb motiu de la pesta de 1582-1583) trobem 
dos per al femení: “que los soterradors dos voltes la semana dègan cercar tota la çiutat” (§ 68, en 
l’edició a cura de Joan Armangué, dins Quaderns de l’Alguer, núm. 1, 1994).
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partir del doc. de 1611, trobem les formes amb <v>:61 “trenta-vuit ains” (1611); 
“fins a les vuyt ores tocades ans mijjorn” (1616a); “són las vuit horas de nit” 
(1631); “tres-sents vuitanta escuts” (1664). Aquesta és la forma que presenta avui 
l’alguerés (Pais, 1970: 95).
Els numerals 17 i 19 prenen les formes desset i denou:62 “a deset de no-
hembre” (1617a); “mil sis-cent[s] y deset en avant” (1617a); “denou del mes de 
juliol pasat” (1587); “denou brases de cànem” (1588a). Formes conservades 
en valencià i en alguerés (Pais, 1970: 95), encara que amb diferent posició 
de l’accent tònic. No hem trobat cap exemple de les formes clàssiques disset 
i dinou.
A l’igual que en el català actual, la conjunció i no sol aparéixer intercala-
da entre unitat de centena i centena, ni entre desena i unitat (llevat del 21 al 
29): “mil cinch-cents huytanta-set” 63 (1587), “mil sis-cents setanta-nou” (1679); 
“vint-i-sinch” (1561). En algun cas, però, se la pot trobar entre desenes i uni-
tats: “huytanta y çinch lliures” (1572); “treinta y hu” (1678; notem ací la forma 
castellana treinta); “setanta y nou” (1679). És rar que aparega entre els milers i 
les centenes: “mill y çinch-çents setanta y dos” (1573a; “nou mil y sis-cents escuts” 
(1679). I també és rar trobar-la després de cent o cents: “dos mil çent y huytanta 
y çinch lliures” (1572)”; “mil sis-cents y sethe (sic)” (1617a).
Per a expressar els milers, s’utilitza normalment la paraula mil: “tres mil du-
cats” (1573a); però podem trobar algun exemple de la forma medieval mília: 
“trenta-dos mília caps de bestiar” (1571); “vint-i-quatre mília lliuras” (1679).
Un cas anòmal d’expressió de les centenes el trobem en la frase: “que no 
exedesca lo número de centes quinze [=115] lliures” (1617a).
  
2.2.6. Quantitatius
En el doc. de 1678, el quantitatiu tant s’utilitza en més d’una ocasió sense 
intenció comparativa, en el sentit de ‘molt, en gran quantitat’, com ocorre amb 
l’italià tanto: “ly donaren una arcabussada y tantas puñaladas de daga”; “lys 
61  Segons Coromines (DECLC, IX, 405), la forma documentada des de més antic és uit. 
Explica la formació de la forma vuit (de la qual sembla haver-hi indicis ja en el s. xiv), a partir 
de l’evolució fonètica octo > uóit > uúit. Aquesta forma donà, per una banda, úit > uít (conser-
vada en el valencià), i per l’altra, la forma vúit per consonantització de la u en v.
62  No hem col·locat els accents en la transcripció, com en la forma valenciana (dèsset, dè-
nou), ja que no podem assegurar si la síl·laba tònica és la penúltima o l’última (com actualment 
en alguerés).
63  Els guionets no figuren en els textos originals, sinó que els hem afegit en la transcripció.
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despararen tantas arcabussadas” Aquest sentit (a més del comparatiu) es manté 
en l’alguerés actual (DCA: ‘assai [=molt], en gran quantitat’).
2.2.7. adjectius i pronoms indefinits
Tant algú com algun i les seues variants poden aparéixer en oracions negati-
ves, amb significat de ‘cap’: “que no posen los delinqüents en la fossa de la p[res]
ent vila ny en altra fossa alguna” (1561); “en son poder no y ha diners alguns” 
(1573b); “sens causa ni rahó alguna” (1616b); “sens delatió, exceptió ni defugi 
algú” (1679). 
L’ad jec tiu indefinit ningun, desaconse llat per la normativa actual però que 
compta amb un ús tradi cional (documentat ja al segle xiii, segons el DCVB) 
i s’utilitza avui en alguerés (Pais, 1970: 103), apareix prou sovint: “sens ningun 
cavall” (1571), “no té diners ninguns” (1573b); “ninguna de les sobredites coses” 
(1649). També variants arcaiques: “degun altre gènero de procés” (1617a); “di-
guna persona de qual se vol grau o condició” (1647). En canvi, no hem trobat als 
nostres textos ni un sol exemple de cap, desconegut també en alguerés (Peana, 
1992: 625).
Al doc. de 1678 trobem la forma digú, variant de ningú: ”ni meins té vist 
que digú sia estat ferit ni mort”. En algun cas aïllat, l’adjectiu ningun pren el lloc 
del pronom ningú, i viceversa: “Sopp[li]ca lo Real Fisch que ningun compre nin-
guna de les susdites coses” (1561); “no és obligat a cambi ni a recambi ni a interés 
ningú” (1573b). 
Podem trobar diverses variants de cascú(n): “casquna villa” (1561), “cascun 
any” (1573b), “vint sous per cascú” (1588a), “cascuna vegada” (1616a), així com 
les formes arcaiques quiscú i quiscun (< quisque unum): “a quiscú contrafaent” 
(1649), “de quiscuna és perillós de vida” (1678), “quescun any” (1679). També 
les formes cada un, cada una: “cada hun vassall” (1561), “cada un de aquells” 
(1573a), “cada una de aquellas” (1678). En alguerés actual s’utilitzen les formes 
cadaú i cadauna (Pais, 1970: 116). En el doc. de 1561 trobem una curiosa for-
ma caun: “escrites y conti nuades en la fi de caun capítol de una sèdula”.64 
Generalment, als documents figuren altre i altres, però trobem uns pocs 
exemples d’altro i altros, usuals avui en alguerés (Pais, 1970: 103, 116): “altro 
minó [=minyó]” (1616b); “altros molts agravys” (1649); “molts altros de llur 
64  Coromines (DECLC II, 377) i Badia (1984: 325) citen la forma contracta cadú, 
existent a les Balears; el primer cita a més ca, contracció de cada que es dóna actualment 
en l’ús rústic i popular al País Valencià (ca u, ca terreta).
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par cia litat” (1678).
Demés sol aparèixer en el sentit de ‘la resta, les altres coses’, considerat 
castellanisme (DCVB; DECLC, V, 614):65 “Del demés que açí passa no tinch què 
scriure” (1571); 66 “lo demés hatgian de portar a esta Çiutat, per a magatzemar 
y vendre en ella” (1616a); “los de dita parcialitat de Pere Gaya despararen a ell, 
relatant, y demés barranchells” (1678).
Una estranya forma qualsivol apareix diverses vegades en el doc. de 1617 
(a): qualsivol escritures, libells, actes e qualsivol gènere de instrument”.
2.2.8. pronoms personals
A l’igual que en la llengua actual, els pronoms febles solen anar davant del 
verb en tots els temps, excepte infinitiu, gerundi i imperatiu (dir-me, dient-li...). 
Només en el doc. de 1571 hem trobat pronoms en posició enclítica en altres 
temps, com era habitual a l’època medieval: dix-me, fan-li, mostrà-me’n, “han-
me’n fet queixes”.
Davant del verb, els pronoms febles adopten normalment la forma plena: 
“me donarà” (1571); “nos scriu”, “ne reba” (1573a); “los donarà” (1573b), “los tra-
huen” (1616a), “vos done” (1631); “vos donam”, “nos és estada presentada” (1649), 
com en català antic i en el dialecte alguerés actual (Pais, 1970: 105-106). Fins i 
tot quan el verb comença amb vocal: “lo embiaré” (1571), “ne agabellan” (1616a), 
“se obliga” (1631), “qui te ha mort?” (1678). També darrere del verb fins i tot quan 
acaba en vocal: “revendre-los” (1616a), o en combinacions binàries: “tenir-se-los” 
(1616a). 
Els pocs exemples que hem trobat de formes reforçades apareixen sempre 
darrere mots acabats en vocal: “que us hordene” (1561); “que os obescan” (1631),67 
“ojats què hos notifica” (1616a). Són més abundants les formes reduïdes, que apa-
reixen aglutinades en l’escriptura a la paraula anterior, fins i tot quan aquesta no 
és un verb o un altre pronom feble: “que no·s fassan inventaris”, “y·s remetran los 
diners”, “si·s podrà fer”, “yo·m despedeixch”, “llagosta que·ls menja los forments”, 
“no·ls scrich”, “perquè·ls és molt costós” (1571); “que·s pertany” (1573b), “no·l po-
gué capturar” (1611), “no·s puga fer” (1616a), “que·n farà” (1617a).
65  Ambdós diccionaris, però, consideren demés genuí en català en els sentits de ‘la 
major part’ (“les demés dones” = ‘la major part de les dones’) i ‘a més d’això, encara’ amb 
valor additiu.
66  Aquest exemple és anterior al que figura en el DECLC (V, 614), datat en 1598, o en 
el del DCVB, datat en 1621. 
67  El DCVB registra os com a variant antiga de us.
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En el doc. de 1611 apareix la frase: “no dexaré de matar a ti”. Aquest pro-
nom fort de 2a persona, precedit de preposició, era utilitzat de forma espo-
ràdica en català antic (Badia, 1984: 292), però havia estat desplaçat en totes 
les seues funcions sintàctiques per la forma tu, ja des dels orígens literaris 
(DECLC, VIII, 914). Per tant, ens estranya trobar-lo en un text tan tardà, a no 
ser que siga per influència castellana, a l’igual que altres mots que apareixen al 
mateix document (“cubredor de lladres”, “tu los cubres”), que reprodueixen les 
amenaces verbals d’un vassall a un regidor.
La forma del pronom neutre és ho: “ho ha manat” (1561); “ho procuraré”; 
“m’o68 han desconsellat” (1571), “m’o escriu” (1573a), “ho férman y juran” (1679). 
De vegades escrit <hu>, reflex de la seua pronúncia en posició àtona, sobretot 
darrere vocal: “no hu sap” (1611); “axí hu ferma” (1631). En algun cas aïllat, el 
neutre és representat per lo, com en l’alguerés actual (Peana, 1992: 624): “segons 
V. M. lo y [=hi] mana, segons bé té acostumat fer-lo axí” (1573b); “a qui desparà 
ni a qui no, no lo sap” (1678).
Per a la 3a persona del plural en funció de complement indirecte, apareix 
en diverses ocasions la forma lis: 69 guardant-se-lis (1598), se lis daran (1647); 
manant-lis (1649), lis corria (1649), lys despararen (1678). Aquest plural analò-
gic del pronom li, no usat al llenguatge literari modern, manté un ús dialectal 
en algunes comarques valencianes i a Menorca (DCVB). També trobem per al 
complement indirecte la forma los: “segons los par [=pareix]” (1561), “Nostre 
Senyor és estat servit embiar-los llagosta” (1571); però la majoria de vegades, 
aquest pronom fa la funció de complement directe: “los ha pres [els porcs]” 
(1561), “los donarà [els diners]” (1573b), “forments per tenir-se-los a ses ocasi-
ons [i] revendre-los a majors preus” (1616a); “se púguian animar en estirpar-los 
y perseguir-los [els delinqüents]” (1647). 
En les combinacions binàries en què intervé el reflexiu se, l’ordre de col-
locació dels pronoms coincideix amb la normativa actual: “se hos fa” (1573a), 
“se li daran” (1616a). Només hem trobat un cas d’inversió (vos se), repetit en 
el doc. del 1587: “vos se passaran en compte y vos se faran bones”. En l’actual 
alguerés, el reflexiu se va sempre en segon lloc: me se, te se, mos se, vos se; en 
canvi: se li (Pais, 1970: 110).
Detectem un castellanisme sintàctic ja en textos del segle xvii, consistent en 
l’ús de se (en lloc de li) en funció de complement indirecte en una combinació bi-
nària: “Dit no[ble] Regidor digué a dit Roig que si no las tornava [les penyores] 
68  Grafia aglutinada (mo) en l’original.
69  Fenomen observat també per Blasco (1989: 333).
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se las havia de traure de casa” (1611); “Cobre lo dit Guarnero la cantitat de tres-
sents vuitanta escuts, [...] que dit Lacano se los paga en diner effectiu” (1664); 
“Los dits nou mil y sis-cents escuts, [...] se los daran, satis faran y pagaran” (1679).
2.2.9. relatius
Per a persones s’utilitza generalment qui, precedit o no d’article,: “los qui 
tenien juos [=jous] no solien paguar sinó XV s[ous] per juo” (1561); “sots pene 
[=pena] de cent ducats als qui contrafaran” (1561); “la persona o persones qui 
tal delicte an comés” (1616c); “lloctinents de la Encontrada de Montagut, a qui 
les p[rese]nts seran p[rese]ntades y notifficades” (1631). Molt rarament, qui s’usa 
per a coses (en lloc de que): “tot consell, favor y auxily necessari qui per adimplir 
dits n[ostre]s órdens tindreu menester” (1649). I en aquest mateix document, 
qui arriba a suplantar la conjunció que: “com sia qui no tenint considerasió a las 
obligasions que lis corria [...]”. 
També trobem exemples de que amb antecedent personal, seguint la 
tendència moderna del català: “los Offi sials que llevors eran, y los que vuy són” 
(1598); “y si serà altre que no sie còmplice del delicte, se li daran dits sinquanta 
ducats” (1616c) “los que perpetraren la mort de dit son marit” (1678). 
Observem l’abundància de qual en funció d’adjectiu: “Passa lo riu de Bau de 
Trays, lo qual riu yx y devalla de les muntanyes de Limbares” (1547); “Entengué 
remor en la casa [...] al qual remor volgué acudir” (1611); “Té pres la real, actual 
y corporal possessió [...] la qual possesió té pres” (1631).
Com hem dit en parlar de l’article, la forma lo servia antigament tant per al 
masculí com per al neutre. Per tant, la construcció “lo que” amb sentit neutre, 
que avui la normativa considera incorrecta (Fabra, 1918: 89; Badia, 1962: 265), 
era normal a l’època: “Lo que segons capítols de Carta de Lloch fer no poden, [...] 
per lo que supp[li]ca lo Real Fisch [...]” (1561); “Yo faré lo que dech” (1571); “Lo 
que yo no sabia” (1631)”; “Tot lo que ha cobrat” (1674). També es pot trobar el 
sintagma “la qual cosa”, aconsellat per la normativa actual: “per la qual cosa han 
sussehyt infinits homicidys” (1649). 
En uns pocs casos, trobem el pronom qual sense anar precedit de l’article: “lo 
acte rebut per Mi quel Concul [...] qual és del sèrie y tenor següent” (1617a); “y 
supl[ic]a sia rebuda informassió, [...] qual dóna medio iuramento” (1678); “un 
calderó de aram petit, qual al present lo tròban en casa de Juan Andrés Gaya” 
(1678). 
Quala, forma femenina de qual, apareix en el doc. de 1678: “ferman[t] 
clam y criminal querella [...] quala suplica sia rebuda”. Forma que en l’actualitat 
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es considera vulgarisme, s’utilitza a les Balears com a equivalent a quin, quina 
(DCVB). També es registra com a forma d’ús popular a l’Alguer (Peana, 1992: 
625).
El relatiu possessiu (equivalent al castellà cuyo) es forma amb els sintagmes 
del qual, de la qual…: “un vassall de la villa de Claramonte (lo nom del qual no se 
recorda com se diu)” (1611). En un cas aquesta funció es realitzada pel pronom 
qual en solitari: “lo present compte, quals partidas són las següents” (1572). 
No hi sol abundar la construcció “preposició + article + que (o qui)” en 
oracions adjectives, considerada castellanisme sintàctic: “un llibre en lo que 
s’escriguen tots los presoners” (1561). En general, es segueixen els esquemes 
“preposició + article + qual”, “preposició + qui” (per a persones) o “preposició 
+ què” (per a coses), admesos per la normativa actual: “Les presons en lo castell, 
en què y a una fossa “ (1561); “pugua veure a culpa de qui s’és differit” (1561); 
“Altra provisió dessa Mersé en la qual respondrà Paulo Porcu” (1631); “Las penes 
incorregudes [...] de què se reserva dret lo dit Real Fisch” (1647); “Lo preu y valor 
en què seria estimada la casa” (1664); “Diguna farramenta per la qual sia mort” 
(1678). 
El relatiu per a llocs pren la forma (h)ont, precedida o no de la preposició 
a (i en algun cas, en): “en lloch hont era differència de térmens” (1547); “la casa a 
hont habita lo nob[le] don Salvador Manca” (1611); “anà fugint fins al lloch dit 
Ístria, en hont lo siguiren” (1678). Només en un cas hem trobat hon: “del bisbe 
del Alguer, a hon me aposentí” (1571), però a continuació apareix l’altra forma: 
“per totes les parts hont posí”. En alguerés actual es manté aquesta variant amb 
-t final (Pais, 1970: 114).70
2.2.10. verbs
 
Quant a la conjugació verbal, els textos analitzats ens en mostren les carac-
terístiques següents:
1. En present d’indicatiu de la 1a conjugació, apareix sempre la desinència 
en -e de la 1a persona del singular, conservada actualment en valencià: pose, 
certifique, mane, impose, done, revoque, anul·le. Només hem trobat un exemple 
amb desinència zero, com en la llengua medieval, o en balear o alguerés actual 
(Moll, 1952: 215; Pais, 1970: 123): “Jo, Baingio Delitala, ferm ut supra” (1611). 
En canvi, no trobem cap terminació en -o, pròpia del català central i nord-
occidental actuals.
70  El DCA registra la forma on, però indica /on, ont/ com a possibilitats de pronúncia.
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2. Trobem les formes medievals en -am i en -au de la 1a i 2a persona del plu-
ral, respectivament, del present d’indicatiu de la 1a conjuga ció: contam, desigiau 
(1573a); manam (1588a), apportau (1611); fermam, obligam, juram (1617a); im-
posam (1649), donam (1647). El balear conserva ambdues formes en l’actualitat 
(Veny, 1982: 91) i l’alguerés manté la desinència -au per a la 2a persona (mirau), 
mentre que la 1a acaba en -em: mirem (Pais, 1970: 123; Veny, 1982: 113).
3. Algun verb de 2a conjugació es conjuga com si fos de la 3a: submetexen 
(de submetre, 1664), admitex (d’admetre, 1678), o el gerundi concurrint (de 
concórrer, 1664). Aquest fenomen, que es dóna en l’actualitat en diverses zones 
del domini lingüístic, s’ha originat en verbs de la 2a conjugació com els aca-
bats en -metre (admetre, permetre, ometre…) i altres com batre, interrompre, 
recórrer, etc., que adopten en el llenguatge col·loquial un infinitiu en -ir per 
influència dels verbs castellans corresponents (admitir, permitir, omitir, batir, 
interrumpir, recurrir, etc.), i es conjuguen com si fossen de la 3a conjugació, 
prenent en aquest cas la forma incoativa, més freqüent que la pura.71
4. Els verbs incoatius presenten, en els presents d’indica tiu i de subjuntiu, els 
morfemes en -eix- o -esc- característics del català oriental: compartéscan, elegés-
can, proveheix, provehesca (1561); despedeixch, proveheix quen (1571); acodeix 
(1573a); pendeix (1598); encarestexen, presuméscan (1616a); obéscan (1631); 
çedexen (1664); offerex, offresca, presumesca (1647). 
5. Les formes del present de subjuntiu segueixen les pautes de la llengua clàssi-
ca, conservades en gran part en el valencià actual: 
•	 Desinència -e de la 1a persona del singular de la 1a conjugació: torne (1571), 
mane (1573a), així com de la 3a persona: serve, reserve (1561); pare (1598), obser-
ve (1616a); capture, gose (1647); conste (1649), intime (1678), etc. 
•	 Desinència -a de la 1a i 3a persones del singular de la 2a i 3a conjugació, 
inclosos els verbs irregulars: vula (=vulla, 1521), scriga (1573a), sàpia (1598); aja, 
sie72 (1616b); comprenga, entenga (1617a); puga, tinga (1631); valga (1664), etc. 
Com a cas aïllat, la forma castellana sea (1561). 
•	 La 2a persona del plural de la 2a conjugació (inclosos els verbs irregulars) 
acaba en -au: trametau (1573a), sapiau (1611), hagiau (1649). Fins i tot un verb 
de la 3a conjugació: restituau (1573a). 
71  En l’alguerés actual es dóna un fenomen similar, però afecta més verbs: córrer, créixer, 
escriure, témer, véncer, etc. han esdevingut corrir, crixir, escrivir, timir, vincir, etc., respectiva-
ment, amb la diferència que molts d’ells es conjuguen en forma pura (Pais, 1970: 135; Peana, 
1992: 629, 632).
72  Aquesta forma es pot explicar per la confusió entre /a/-/e/ àtones, que es reflecteix so-
vint en l’escriptura, segons hem assenyalat en l’apartat 2.1.1 (vocalisme).
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•	 Desinència -en per a la 3a persona del plural: serven (1561), puguen (1573b), 
reposen (1587), “pasen, reben y admeten” (1588a), gosen (1616a), sien (1616b), evi-
ten (1647), “no vos empachen ni perturben” (1649). Però també trobem la forma 
escrita -an (deguda a la neutralització de vocals àtones): vàgan (=vagen, 1561), i 
en especial en verbs de la 2a i 3a conjugació, potser per analogia amb la 3a perso-
na del singular en  -a: fàssan, réban (1573b); preténgan, púgan (1617a); presumés-
can (1616a), hobeéscan (1611), tíngan (1631); víscan, despedéscan (1647), hàgian, 
íscan (1649), vúllan (1679), etc. 
•	 No figuren als textos les desinències en -i- del present de subjuntiu pròpies 
dels parlars orientals actuals (incloent-hi l’alguerés),73 llevat d’algun cas esporà-
dic: sigui (1631).74 Sí que apareixen, en canvi, algunes formes en -ia- formades 
per analogia amb altres com càpia o sàpia, i que marquen la transició del pa-
radigma medieval al del català oriental actual:75 plàçia (1571), púguia, púguian, 
vísquian (1647), dónia (1678), tórnia, fàssia (1678).76
6. El verb elegir, en el doc. de 1561, apareix conjugat tant en forma pura 
(elégan) com incoativa (elegéscan). La conjugació en forma pura d’aquest verb 
(que presentava una variant elèger) és citada pel DCVB com a arcaisme. 
7. Només hem trobat un parell de formes del perfet perifràstic: “va veure 
a Pere Joan Roig en dita plaça” (1611); “van veure venir” (1678). En la resta 
de casos, s’utilitza el perfet simple: me’n partí (1571); resté (variant antiga de 
restí),77 torní (1572); anaren, comprà, gasté (=gastí), pagà, prestà, vené (=ven-
gué), (1588a); posà, féu (1588b); passaren (1589); provehí, gittà, gosaren (1611); 
veren (1616b), usaren (1649), prengué (1664); hoí, isqueren, mataren, trobaren 
(1678), etc.
8. L’imperfet de subjuntiu presenta les formes en -as-, -es-, -is-, pròpies de la 
73  Sobre el subjuntiu, i en general, la conjugació verbal en alguerés, v. Pais (1970: 118-146). 
74  Blasco (1989: 334) assenyala com “el cas més matiner de desinència -i” en un text en ca-
talà a Sardenya el mot fassi, en les Instruccions d’Angelèrio sobre la pesta (redactades a l’Alguer 
en 1584). 
75  Segons Moll (1952: 223) aquestes formes esdevingueren freqüents a partir del segle xvi, 
i podrien haver-se originat per analogia amb verbs com cabre i saber, que feien el present de 
subjuntiu en càpia i sàpia, respectivament. 
76  No hem tingut en compte formes del verb haver escrites hagia (o hatgia), hagian (o 
hatgian), en diversos documents, ja que no podem assegurar si en aquests casos la <i> sonava 
realment, o el grup <gi> formava un dígraf a la manera italiana, equivalent a la <j> catalana, 
com ocorre amb mots com bandegiats (1647) o magior ment (1649).
77  El DCVB (vol. II, p. 927) presenta en la conjugació antiga del verb cantar (model de la 
1a conj.) la forma canté al costat de cantí per a la 1a persona del singular del perfet simple.
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llengua clàssica: trobàs (1572); venessen (1616a); poguessen, requirissen (1617a); 
aguessen (1631); capturàs, capturassen, matàs (1647); pagàs (1664); donassen 
(1679); així com les formes clàssiques del verb ser: fos, fossen (1547). Una estra-
nya forma fosse (possible italianisme?) apareix en el doc. de 1631: “sia haguda 
com si fetta no fosse”.78 
9. Trobem exemples del participi de present, que sol abundar en el regis-
tre administratiu de l’època: “tres scuts valents tretze liures” (1587), “y del dit 
com[p]te, tor[t]s, dubte, difficultat y contradictió cessants” (1588a); “Pretenents 
los dit[s] vassalls [...]” (1617a); “La lley o dret dient que primer sia convingut [...]” 
(1679). 
10. Apareixen als textos diverses formes verbals arcaiques o reduïdes en l’actua-
litat a determinats dialectes: 
•	 Els presents d’indicatiu fas (=faç, 1a pers.) del verb fer (1571, 1587), i recor 
(3a pers.) de recórrer (1521).
•	 El perfet simple fonch del verb ésser (1547).
•	 Els futurs convendrà, tendran (1617a), poran (=podran, 1617a). 
•	 El condicional porria (=podria, 1561). 
•	 El gerundi prenint (1664).79 
•	 Els participis feyt (1587), tengut (1571), contengut (1649),80 contengudes, 
avengut, request (1617a), transfert (1678). 
•	 Els verbs parer i aparer, que ja a l’època havien estat desplaçats pels seus 
sinònims paréixer i aparèixer, hi són presents: par, parrà (1561), appar (1572).
•	 L’imperatiu ojats (=oïu), veritable fòssil lingüístic, usat en la fórmula “ara 
ojats què hos notifica” (1616a, 1616b, 1616c, 1617b, 1647),81 que solia encapçalar 
els pregons dels virreis. 
11. Trobem en dos casos formes de futur de la 1a conjugació amb la termina-
ció -erà: “no fermerà de dret” (1617a), “se li dispacherà guiatgie” (1647), com es 
dóna actualment en italià.82
12. El verb ésser s’utilitza com a auxiliar en lloc d’haver en els temps composts 
78  L’alguerés utilitza fossi per a la 1a i 3a persona (Pais, 1970: 120). Descartem la possibilitat 
que fosse siga un sardisme, ja que les formes corresponents a l’imperfet de subjuntiu són esseret 
(logudorés) o essit (campidanés) (Blasco, 1994: 155).
79  Usat actualment en balear i alguerés (DCVB).
80  També apareixen tingut (1598, 1649) i contingut (1679).
81  En la crida impresa del 1647 figura otjas, per error d’imprenta.
82  Podem trobar casos similars en les Instruccions d’Angelèrio: ordeneran (§ 19), porterà 
(§ 30).
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dels verbs intransitius i en la conjugació pronominal: “és estat en la presó” 
(1521); “són cayguts en les pe nes de dret y Premàtiches” (1561); “en les altres 
En con tra des per hont és passat” (1561); “Nostre Senyor és estat servit embiar-los 
llagosta” (1571); “algunes altres quantitats [...] que són entrades en son poder” 
(1573b); “dit no[ble] Regidor se és transferit [...]” (1611); “són vinguts los nobles 
[...]” (1631); “per moltas diligèncias que se són fetes” (1647); “és estada presenta-
da una supplicació” (1647); “són estats condemnats a mort” (1647); “se és pogut 
conseguir” (1649); “se són magiorment continuats” (1649); “essent anats lo dit 
m[estr]e Pere Pau Quessa y alguns altres” (1678). Aquesta construcció era habi-
tual en català antic (Par, 1923: 321-325; Moll, 1952: 331-332; Badia, 1984: 369), 
i avui es dóna en l’alguerés (Pais, 1970: 137-138; Veny, 1982: 114; Peana, 1992: 
626), així com en sard i en italià. Trobem, però alguna excepció, amb el verb 
haver com a auxiliar d’eixir: “per causa de haver exit fora de la Encontrada” 
(1573b).
13. En ocasions, s’utilitza tenir com a auxiliar en els temps composts dels 
verbs transitius, sense que el participi concorde amb el complement directe: 
“té buydat totes les rendes” (1573b); “la qual possessió té pres” (1631); “té cobrat 
diverses partides” (1664); “a las quals cridas té respost Maria Sotgia” (1678); “té 
rendat las rendas civils” (1679).
14. El verb haver s’utilitza en un cas per indicar temps transcorregut: “tres 
anys ha (=fa tres anys) lo prestà a la Cort” (1588a), ús contemplat pel DCVB 
(Haver, accepció IIIc).
15. Trobem una forma aïllada judicare: “posar lo que [Vostra Excel·lència] ju-
dicare més convenient” (1649), que probable ment es tracta d’un castellanisme 
(el futur de subjun tiu, actualment en desús, però molt utilitzat antigament en 
l’àmbit jurídic).
2.2.11. adverbis
1.  De lloc:
•	 Ús de l’adverbi de proximitat ací, que actualment es manté viu en valencià 
i en rossello nés: “del demés que açí passa no tinch què scriure” (1571), “lo algozir 
que a portat así en Ossier a lo dit bossí” (1587). No sols amb valor espacial, sinó 
també temporal (com a sinònim d’ara): “de açí per a Sant Juan” (1571); “alguns 
abusos que fins assí se han fet” (1616a). I en algun cas, amb valor purament ana-
fòric: “[Els vassalls] han-me’n fet queixes [...] Açí [=en aquest assumpte] miraré lo 
que més convindrà” (1571).
•	 L’ús d’aquí és molt escàs, amb els mateixos valors que ací: espacial (“aqueix 
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de aquí té poca justíçia”, 1571); temporal (“las rendas que se colliran d’aquí avant”, 
1573); anafòric (“y a molta manera de furts de cavalls y de bous y de altres bestiars, 
[...] y de aquí [=d’aquest fet] naxen molts plets y qüestions”, 1561).
•	 En el doc. de 1571 apareix l’adverbi ahí dues vegades, la segona amb valor 
temporal: “ahí eren menester los diners”; “De ahí dexà [=deçà o ençà] res no·ls 
scrich”. Tant el DCVB com el DECLC (III, 723) consideren aquesta forma un 
castellanisme, que ha estat adoptat modernament pel valencià.
•	  En el doc. de 1647 trobem l’expressió “de sí avant” (“sia lícit y permès de sí 
avant”). Com que no hem trobat als diccionaris cap significat de sí amb significat 
temporal, suposem que es tracta d’una confusió deguda a fonètica sintàctica: 
devia sonar igual que “d’ací avant”, tenint en compte la neutralització de vocals 
àtones.
•	 L’adverbi arcaic tras figura en el doc. de 1616 (b): “de part de tras ha pegat 
al dit Alexandret Olives una punalada”. Un altre adverbi de lloc, aquest usat en 
l’actualitat, és onsevulla: “haver de pendre a cambi per hontsevulla” (1573a).
 2.  De temps:
•	 Trobem tant la forma arcaica aprés com la moderna després: “aprés dels XV 
dies y mesos” (1561); “los tórnan aprés a vendre” (1616a); “axí ans de la grassa 
[=engreix dels porcs] com després” (1617a); “y després vingué Lleonart Sequi” 
(1678).
•	 L’adverbi avui (o hui) apareix sota diverses formes:83 “vuy, die present” 
(1573a); “huy en Osier als vint y nou de noembre (1587); “forçes y poder que auy 
per dita Excel·lència me són estades dats” (1631); “magiorment continuats fins 
vui” (1649).
•	 És freqüent l’ús de la locució en continent, ‘tot seguit, immediatament’: “en 
continent, hoyda la dita cèdula y decretacions” (1561); “enviarà [les rendes] en 
continent” (1573b); “en continent aquelles [lletres] rebreu” (1649).
3.  De quantitat: 
•	 Al doc. del 1631 figura mas, variant antiga de més (DCVB), per indicar ad-
dició: “dittes coses vos done totes, mas veus, lloch, forçes y poder”.
•	 Manco ‘menys’: “ni manco púgan conprar dites coses” (1616a). Segurament 
introduït en català per via de l’italià manco (DCVB; DECLC, V, 414), conserva 
83  Coromines (DECLC, I, 524) considera tant vuy com huy com les formes més antigues, 
documen tades ja al segle xiii, i que coexistiren durant l’Edat Mitjana i més tard encara. Les 
for mes reforçades en a- són més tardanes, i data el primer testimoni conegut d’avui en 1592, 
molt pròxim al del nostre auy del doc. de 1598. 
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actualment un ús viu al País Valencià, les Illes Balears i l’Alguer (Peana, 1992: 
621).
•	 L’adverbi comparatiu tan, apareix sovint escrit tant: “han tengut tant mal 
yvern” (1571); “jent tant facinorosa” (1647). I en un cas adopta la forma feme-
nina, com si fos adjectiu: “segons que de tanta virtuosa persona s’espera” (1521). 
2.2.12. preposicions
S’observa en moltes oracions la caiguda de preposicions davant la conjunció 
que (indiquem les elisions amb el signe [ø]): “lo que és causa [ø] que moltes 
viudes [...] no poden haver lo recapte que han mester” (1616a); “y fareu crida 
[ø] que ningú lo tinga per Official” (1631). Però també trobem exemples del cas 
contrari, considerat avui un castellanisme sintàctic: “haja requiri[t] y admonestat 
[...] EN que volgués desistir de turbar-lo” (1598); “tenia orde [...] DE que súbit sigui 
la mort de dit Pedro de Leyva, se agués pres possesió de la ditta Officialia” (1631). 
Encara que no és la norma general, es pot trobar la preposició a per al com-
plement directe de persona: “tracten als vassalls benignament i carita tivament” 
(1561); “avisar al senyor Duch” (1571); “va veure a Pere Joan Roig” (1611); “en-
contran als que pòrtan vituales” (1616a); “matar a un minó [=minyó]” (1616b); 
“mataren al dit mestre” (1678). Aquesta construcció, hui considerada castella-
nisme sintàctic, ja apareix en textos medie vals (DCVB) i es dóna en l’alguerés 
modern (Peana, 1992: 636). No excloem la influència del sard, ja que aquesta 
llengua també pot utilitzar la preposició a per a l’objecte directe de persona (Pit-
tau, 1972: 129; Blasco, 1994: 231), i fins i tot l’italià “regional” parlat per sards: “ho 
visto a Tonino” en lloc de “ho visto Tonino” (Blasco, 1986: 26). 
En uns pocs casos, la preposició a pren la forma ad davant paraula comen-
çada per vocal; casualment, als nostres textos, sempre davant del demostratiu 
aquell: “ad aquells” (1561); “ad aquell” (1664, 1678).84
¡Algunes vegades, la preposició a cau davant un infinitiu regit per un altre 
verb, fenomen que en època medieval estava més generalitzat (Par, 1928: 40): 
“V[ostra] S[enyoria] [...] és obliguat [ø] mirar segons sa Mag[esta]t ho mana” 
(1561); “totes les rendes y emoluments que [...] són obligats [ø] pagar a la Cort” 
(1598); “nos obligam [ø] observar y guardar” (1617a); “Sían dits vassalls tenguts 
y obligats [ø] manifestar [...] los porchs que tendran” (1617a); “se oblígan [ø] 
restituir lo demés” (1664). 
84  El DCVB explica que, en el llenguatge modern, la forma ad s’usa en valencià quan la 
preposició va seguida d’un pronom començat en vocal. 
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L’antiga preposició ab (modernament amb) es troba present pertot arreu 
dels nostres documents: “ab assistència [...] del noble senyor” (1547), “ab gran 
desig” (1571), “ab sa poderosa mà” (1649), “tant ab ells com sens ells” (1679). En 
alguerés, la forma corrent és ama, formada per una probable aglutinació de am 
+ a (Peana, 1992: 636).
Observem en l’últim exemple citat (1679) l’antiga preposició sens, man-
cada de la -e final que ja es detecta al s. xv i que es troba estesa actual ment a 
tots els dialec tes, incloent-hi l’alguerés (amb la pronúncia /sénsa/). En els tex-
tos analitzats apareix només la forma medieval: “sens testament” (1561), “sens 
ningun cavall” (1571), “sens perjudissi” (1616a). I en un cas pren el sentit d’’a 
més de, sense comptar’ (DCVB, acc. d): “passat lo dit termini, sens les penes 
enposades en lo present mandato, se hos trametrà algozir a vostres despeses” 
(1573a).
La preposició contra normalment va sola: “ha judicat contra capítol de 
Carta de Lloch” (1561); “contra lo dit Nob[le] Navarro” (1664). Però en altres 
ocasions apareix seguida de la preposició de: “se ha prosehit contra de aquells” 
(1647); “contra dels quals dóna clam” (1678); “contra de las personas de Gaví 
Gaya, [etc.]” (1678). L’alguerés actual utilitza també aquesta construcció (Pe-
ana, 1992: 636). Els principals diccionaris catalans se n’ocupen, 85 però no fan 
cap esment de contra seguida de a, que figura en més d’una ocasió en el doc. 
del 1611: “demanant justíssia a dit no[ble] Regidor contra a Pere Joan Roig”; “la 
enformassió comensada contra a dit Roig”.
En algun cas trobem la preposició de usada en lloc de per, en la introducció 
del complement agent: “se fan paguar, no solament del cap de casa [...] mes en-
cara dels fills” (1561); “consta per dit compte fermat del scrivà” (1588a); “preso-
ner comprat de mossèn Toscu” (1589). El fet que aquesta funció es realitze en 
italià amb la preposició da, i en sard amb dae o de,86 ens pot fer pensar en la 
influència d’aquestes llengües. Però segons Moll (1952: 350), en català antic ja 
es donava la construcció amb de. Llevat dels casos esmentats abans, el com-
plement agent va introduït per la preposició per, com en català modern: “sia 
provehit per Sa Señoria que paguen com era acostumat” (1561); “són estats per 
V. E. y Real Consell condemnats a pena de mort” (1647).
85  El DCVB (II, 453) afirma “té l’aspecte d’un italianisme”, ja que la locució comple-
tament catalana és en contra de. Però el DECLC (II, 890), discuteix que contra de es tracte 
d’un barbarisme, i cita com a exemple un text datat a Urgell entre 1230 i 1250. 
86  Blasco (1994: 194) posa com a exemple comparatiu la frase següent: “la porca és sacri-
ficada pel pastor” (català); “sa sue est ochisa dae su pastore” (logudorés); “sa mardi est bocida de 
su pastori” (campidanés); “la scrofa è ammazzata dal pastore” (italià). 
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També la preposició de (amb article o sense) s’utilitza en un sentit partitiu, 
que en l’època medieval era més freqüent (Par, 1928: 38; Moll, 1952: 351): “Li 
ha volgut dar de pugnalades” (1611); “Po gues sen vender, mactar y trasportar 
de dits porchs” (1617a); “vendre y mactar dels porchs” (1617a); “Li tyraren de 
arcabussadas” (1678)
Abunda l’ús de la preposició en davant noms propis de lloc, indicant situ-
ació: “en Valènçia” (1571), “restar açí en Càller” (1571), “presentaré la plica en 
Sàçer” (1571), “Datum en Sàsser” (1589); “Datum en Càller” (1649). Aquest ús, 
desaconsellat per la normativa actual que recomana la preposició a, s’estén en al-
guns casos per indicar direcció: “anar en Càller” (1571), “anar en Sàsser” (1589); 
i no sols davant noms propis: “fins que yo torne en aquell cap [de Logudor]” 
(1571). Aquesta construcció, heretada de la frase llatina amb in regint acusatiu, 
era freqüent a l’època medieval (Par, 1928: 51)
La preposició composta per a s’utilitza al doc. de 1571 en sentit de direc-
ció: “me’n partí per a Sàçer”.87
L’ús de per a davant infinitiu, l’hem trobat en uns pocs casos, en els quals 
l’infinitiu depén d’un substantiu: “portava poder per a revocar-lo” (1571); “al-
tres vituualles per a tornar a vendre” (1616a); “forsa y valor per a poder proceyr” 
(1616a). Però, en general, predomina l’ús de per, tant si l’infinitiu depén de 
verb com de substantiu: “per evictar tor[t]s inconvenients, proveheix y mana 
que [...]” (1561); “corda per posar la tallola [=corriola] del torment” (1589); “se 
havia tirat de la daga per dar de pugnalades” (1611); “anaren per donar foch als 
dits barranchells” (1678).
La preposició sota apareix en l’antiga forma sots: “e açò fasen sots pena de 
cinquanta ducats” (1561); “sots obligassió de la persona” (1664). La trobem en 
el verb derivat sotsmetre: “sotsmeten[t]-se al for y jurisditió [...]” (1617a). I en 
un document més tardà, un derivat de la forma sota: sotameten[t]-se (1631).
La preposició castellana ante apareix en el doc. del 1679: “otorgat ante An-
toni Vidal, notari públich”. Fora d’aquest cas, s’usa sempre davant o devant: “da-
vant mi és comparagut” (1521); “ab revista faedora devant la justícia ordinària” 
(1647).
Un altre castellanisme és la preposició según: “en virtut dels poders a eills, 
segun dihuen, donat[s] per Pedro de Leyva” (1631). Fora d’aquest cas, trobem 
sempre segons: “encoregut en pena segons lo capítol” (1521); “segons que axí lo 
effectuaren” (1678).
87  Fabra (1918: 169) desaconsella aquest ús per considerar-lo castellanisme. 
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2.2.13. conjuncions
La conjunció copulativa i (grafia <y>), d’ús ja generalitzat als segles xvi i 
xvii,88 predomina clarament als nostres documents enfront de la forma medie-
val e, que només es manté en fórmules anquilosades, com les que solen figurar 
en els pregons dels virreis: “Les predites coses fetes e per nós provehides” (1616a); 
“Ara ojats què hos notifica, mana e fa a saber” (1616b, 1616c, 1617b); “Lo Rey 
de Castella, de Aragó e de Sardenya” (1649). Aquest arcaisme, prova evident 
del caràcter conservador del llen guatge administratiu i jurídic, apareix també 
en documents elaborats per autoritats locals i per notaris: “de la matexa vila e 
participant” (1521); “diem e manam que lo pasen en compte” (1588a); “se espe-
rava mou re litte [=lite ‘plet’], qüestió e controvèrsia” (1617a); “Agustí Meloni, de 
dita e present villa” (1678); “d’esta dita e present çiutat” (1679). I fins i tot, podem 
trobar en algun cas la forma llatina et: “los manaments de Vostra S[enyoria] en-
seguir et conplir” (1521).
Sovint, la conjunció e apareix com a substituta de y davant paraules que co-
mencen per i-, com ocorre actualment en castellà: “pobresa e ignorànsia” (1561); 
“franchs e inmunes” (1598); “via directa e indirecta” (1616a); “present e infrascrit” 
(1616c); “simple e irrevocable” (1664); “mobles e immobles” (1679).
En un parell de casos, la conjunció copulativa ni figura com a nexe entre 
oracions o termes no negatius, en lloc de i: “són tratats molt pigior que catius 
ni moros comprats” (1561); “quant a haver-hi altres rendas caygudas ni que·s 
puguen exegir” (1573b). Aquest ús era més habitual a l’època medieval (Moll, 
1952: 371-372).
En diversos documents apareix eo, conjunció antiga equivalent a la dis-
juntiva o (DCVB): “Majors de la vila de Macomer eo Encontrada de aquella” 
(1561); “nos és estada presentada una cèdula eo suplicasió” (1649); “lo sercat eo 
tanca de Juan Angel Sotgia” (1678), etc. 
La conjunció adversativa però s’utilitza en algun cas en un sentit equiva-
lent a sinó: “no solament del cap de casa, [...] però com és dit, més encara dels 
fills” (1561).
L’adversativa emperò, usada encara avui en algunes zones del català central 
i de Menorca (DECLC, VI, 458), apareix prou sovint: “no solament aprés dels 
XV dies y mesos, emperò aprés de anys” (1561); “se li daran çent assots o tres 
anys de galera, o altra major o menor pena [...] sens emperò derogatió de les 
88  Segons Coromines, el canvi de e en i resta ja consumat a partir del 1500 fins i tot en la 
llengua escrita (DECLC, IV, 828).
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crides [fetes] per nostres predecessors” (1616a).
Trobem un sardisme en la conjunció besí ‘sinó’, calcada del logudorés be-
nesì (VSI) o campidanés benisì (NDU), equivalents a l’italià bensì: “no hi sus-
sehí per llevors ninguna cosa, besý que volent-se retirar [...]” (1678).
Un castellanisme flagrant és sens embargo, en lloc de malgrat o no obstant: 
“sens embargo que diverses vegades se han firmat y jurat paus [...]” (1649). 
La locució no res menys pren el significat d’’a més’ (DCVB): “protestant no 
res menys que en lo entretant, y fins haja dita còpia, no li córrega temps algú” 
(1561). 
Qualment ‘com, de quina manera’, darrere verbs que indiquen manifestació 
o declaració (DCVB), figura en el doc. del 1598: “Exposa a Vós [...] qualment don 
Francisco Centelles, [...] sí ha fet al quondam Nicolau del Arca, de la villa de Oçier, 
y sos successors, franchs e immunes de totes les rendes y emoluments”.
Un cas insòlit és el de la conjunció italiana perciò, en lloc de per ço, en el 
doc. de 1617 (a): “percio pre (sic) hevitar la ditta litte [=lite ‘plet’]”. Probable 
error de còpia posterior, tants altres que es poden trobar al mateix document. 
Trobem alguns exemples de la construcció per a que amb caràcter final: “per 
a que anaren en Càller” (1588a); “per a que se puga p[ro]cehir contra lo tal o 
tals” (1616c); “per a que puga Sa Ex[cel·lènci]a cobrar del dit Nob[le]” (1664). 
Desaconsellada per l’actual normativa, es troba documen tada des del segle xv 
(Par, 1928: 54; Casanova, 1985: 31 i 1998), i és usada actualment en valencià col-
loquial. Però, en general, als nostres textos predomina la conjunció perquè amb 
valor final: “avisar al senyor Duch y al señor don Jaume perquè proveheixquen” 
(1571); “perquè persona alguna ignoràntia al·legar no puga” (1616a); “continu-
ar [...] los actes necessaris perquè conste [...]” (1649).
La conjunció temporal quan apareix escrita sempre quant, com era habitual 
a l’època medieval (DCVB, IX, 13): “quant ell dóna una sentènsia” (1561); “que 
se sàpia quant se trauen de presó” (1561); “yo me’n remet al memorial, quant lo 
embiaré” (1571); “testimonis que se han de citar y rebre [...] [segueix una llista] 
[...] y altres quant sia menester” (1678). En el doc. de 1617 (a) apareix escrita 
quants: “no lis prenían los deguinos [=delmes] dels porchs a tenps condecents, 
quants heran aquellos de graxa”.
2.2.14. concordances
En general, els temps verbals composts amb l’auxiliar haver solen tenir el 
participi invariable, com en l’actualitat: “han trobat excessos” (1561); “ha fet la 
daga” (1587); “ha fet moltes composisions” (1611); “se ha trobat a la persona de 
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Salvador Satta” (1678). No obstant això, trobem exemples de concordança en-
tre el participi passat i el complement directe, en gènere i nombre, com en l’època 
medieval (Par, 1928: 43; Moll, 1952: 333): “Ýttem que V[ostra] S[enyoria] ha 
vistes les presons en lo castell” (1561); “avem decretades y provehides les decreta-
sions ynfrascrites” (1561); “[h]a trobats presoners” (1561); “Trobarà haver aga-
bellats forment y llegums” (1616a); “Se hàgian aplicats diversos remeys” (1649). 
En canvi, hi ha sempre concordança en gènere i nombre amb el participi 
quan el complement directe és representat per un pronom feble de 3a persona, 
com en l’actualitat: “haver-los ya buydats” (1573b); “los he fets” (1588a); “las ha 
portades” (1589); “havent-los trobats” (1678). Amb alguna excepció, però: “los 
ha pres” (1561).
El pronom nós de plural majestàtic concorda en nombre amb les formes 
verbals, com era usual a l’època medieval: “Nós, don Carlos de Borja y Cente-
lles, [...] per sonalment atrobats en la p[rese]nt vila” [...] volem que se entenga [...] 
prometem y nos obligam [...] lo fermam axí y juram (1617a).
Podem detectar alguns errors de concordança que poden ser atribuïts a 
error de còpia, deficient domini de la llengua per part dels escrivans, inter-
ferències lingüístiques, etc. Mostrem només algunes de les anomalies obser-
vades: “per al (sic) qui han de testificar” (1571); “se farà lo (sic) semblant exe-
cuçió” (1573a); “en poder vostres” (1573a); “las rendas que cauran [...] los (sic) 
embiarà” (1573b); “quinze sous pagades (sic) Àngel Manca” (1589); “per los 
(sic) dites cau ses” (1617a); “me són estades dats” (1631); “per los (sic) particulars 
passions” (1649); “totas seus (sic) voluntats” (1664).
2.2.15. observacions sobre alguns tipus d’oracions
1.  Perífrasis d’obligació
•	 L’obligació personal sol respondre a l’esquema “haver de + infinitiu”, forma 
normativa actual: “los judisis han d’ésser líberos” (1561); “ha de donar y restituhir” 
(1573a); “necessàriament ha de ser la total destrussió de ditta villa” (1649). En un 
parell de casos, la perífrasi utilitzada segueix el model “tenir de + infinitiu”: “te 
tinch de matar” (1611); “tenen de demanar-li compte” (1664). Aquest model és el 
que predomina avui en alguerés (Peana, 1992: 634). No hem trobat el castellanis-
me sintàctic tenir que, però sí la perífrasi “deure + infinitiu” en sentit d’obligació, 
en lloc de probabilitat: “lo Espec ta ble Conte [...] deu tenir bones presons” (1561); 
“deuria dit Antoni son fill cobrar la meytat” (1664).
L’obligació impersonal segueix l’esquema “se + haver de + infinitiu”: “se han de 
pagar més de tres mil ducats” (1573a); “testimonis que se han de citar y rebre” 
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(1678). No hem trobat cap exemple del verb caldre, desconegut també avui en 
alguerés (Peana, 1992: 632), però sí de fórmules com ser mester (o menester), 
ser necessari: “tornar apellar si mester serà” (1561); “se trauran quant serà ne-
cessari” (1571); “ne haurà comprat més del que serà mester” (1616a); “puga fer 
tot lo que serà menester” (1617a).
2.  Oracions condicionals 
•	 Si l’oració principal va en futur, la subordinada condi cionant sol anar també 
en futur, com era habitual en la sintaxi medieval (Par, 1923: 478-479; Par, 1928: 
59; Moll, 1952: 402): “si li parexerà altra cosa del que tinch scrit, me manarà V. 
M. avisar” (1571); “y si no serà home de facultat servirà remant en les galeres de 
sa Magestat” (1616a); “y si serà altre que no sie còmplice del delicte, se li daran dits 
sinquanta ducats” (1616c).
•	 Si la principal va en condicional, la subordinada condicionant sol anar en 
imperfet de subjuntiu: “més del que farían si venessen los forments” (1616a); “tot 
lo que farían los dit[s] constituent[s] [...] si personal adsistència se trobàs pre[se]
nt” (1617a). En algun cas, la subordinada va en imperfet d’indicatiu, com era 
acostumat en la llengua medieval: “Si no eran les gents que estàvan p[rese]nts, lo 
aguera mort” (1611). L’alguerés actual fa ús d’aquests dos models, a més d’un altre 
en què la subordinada va en condicional: “si tengueriva moneda, me comprariva 
[...]”, calcat d’una construcció dialectal italiana (Peana, 1992: 637).
3.  Supressió freqüent del nexe que en oracions subordinades, tant en funció 
de relatiu com de conjunció, molt abundant al llenguatge administratiu de 
l’època (indiquem les elisions amb el signe ø):
•	 En oracions de relatiu: “per la anada [ø] ha fet en Sàsser” (1589); “per los 
serveys y traballs [ø] havia tingut” (1598), etc.
•	 En oracions subordinades substantives: “supp[li]ca lo Real Fisch [ø] sia pro-
hibit y llevat” (1561); “tinch encarregat [ø] se faça llista” (1571); “dit magnífich 
Offiçial diu [ø] no té rendas caygudas en son poder” (1573b); “solament en cas [ø] 
no cobre del dit nob[le]” (1664), etc.
4.  La perífrasi “fer a saber”, considerada per Coromines (DECLC, III, 955) 
tan antiga i genuïna en català com “fer saber”, apareix al començament dels 
pregons dels virreis: “Ara ojats què hos notifica, mana y fa a saber” (1616a); 
“mana e fa a saber” (1616b, 1616c); “mana e fa assaber” (1617b); “mana y fa a 
saber” (1647).
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